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" في 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBمادة كتاب "




 لإكمال الشروط المقررة للحصول مقدم
 تعليم اللغة العربيةقسم ) في 1.Sعلى درجة اللسانس (





 77۱۱1٣٣٣۱رقم القيد : 
 كلية علوم التربية والتدريس





 :الموقع أدنى ىذا البحث العلمي
 الاسم           : نورالأنوار
  11311٣٣٣1رقم القيد        : 
  : تعليم اللغة العربية        القسم   
 العلمي تحت الموضوعبالصدق ولأمانة أن البحث  حيصر ت 
 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBمادة كتاب "
" في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول (دراسة تحليلية 3102
 من ناحية اللغة واستعداد التلاميذ)
أوكتبها الباحثون إلا أن تكون  نشرىا الناشر التى المتخصصتُ أوالموادلا يتضمن الأراء من 
 .  العلمي لهذا البحث امراجع ومصادر 
 
 












  حيح لجنة المناقشةتص
 : نورالأنوار الاسم
 11311٣٣٣1:  رقم القيد 
 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB: مادة كتاب " الموضوع   
"في المدرسة الإبتدائية الاسلامية للفصل الأول (دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد 
 التلاميذ)
كبعض   ناقشها لجنة المناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية وتقبل
) في قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي 1.Sالشروط للحصول على درجة الليسانيس (
 .213٣/113٣




 أحمد زهرالدين، الماجستير




 ، الماجستير أحمد مغفورين الحاجلدكتور 




 ، الماجستير الليث عاشقين




 أحمد إسماعيل، الماجستيرالدكتور 




 رأحمد مغفورين الحاج، الماجستيالدكتور 





 أحمد يوسف إثنان ستياوان، الماجستير





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
نرسل نسخة ىذه الرسالة  بعد الملاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة
 للطالب:
 : نورالأنوار الاسم   
 11311٣٣٣1رقم القيد   : 
 kifitniaS natakedneP barA asahaBمادة كتاب " : الموضوع    
"في المدرسة الإبتدائية الاسلامية للفصل  3102 mulukiruK
 الأول(دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد التلاميذ)
 المناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن وشكرا. ونرجو من لجنة
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 




 أحمد مغفورين الماجستير





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 سونجو الإسلامية الحكوميةجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
بعد الملاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة 
 للطالب:
 : نورالأنوار الاسم   
 11311٣٣٣1رقم القيد   : 
 kifitniaS natakedneP barA asahaBمادة كتاب " : الموضوع    
"في المدرسة الإبتدائية الاسلامية للفصل  3102 mulukiruK
 الأول(دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد التلاميذ)
 ونرجو من لجنة المناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن وشكرا.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 




 وان الماجستيراستي نانأحمد يوسف إث




 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBمادة كتاب "الموضوع   : 
تحليلية من "في المدرسة الإبتدائية الاسلامية للفصل الأول(دراسة 3102
 ناحية اللغة واستعداد التلاميذ)
 الاسم     : نورالأنوار
 11311٣٣٣1رقم القيد : 
اللغة العربية إحدى اللغات العالمية التي لها أهمية. وبأنها لغة رسمية في الأمم 
 والعلوم والثقافةالمتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها, مثل منظمة الأمم المتحدة للتًبية 
وغتَهما. فإنما  )FECINU( وصندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال )OCSENU(
تستعمل أيضا في منظمات إفليمية مهمة, مثل منظمة الوحدة الإفريقية ورابطة العالم 
وكذلك في مؤتمرات دول عدم الإنحياز ومؤتمرات الدول الإسلامية وغتَهما. الإسلامي.
ة واساسية للمثقفتُ. ولتحقيق ذلك, ينبغي تعليم ولذلك, فإن كفاءة اللغة العربية مهم
اللغة العربية أن تؤيد بالوسائل الدافعة, إحداىا الكتاب الدراسى المناسب بالمستوى 
 ., لتسهيل التلاميذ في التعلموالمرحلة
 asahaB ) ما المواد التي قدمتها كتاب "1: لة في ىذا البحث ىيتحديد المسأ
" في المدرسة الإبتدائية الإسلامية 3102 mulukiruKkifitniaS natakedneP barA
 natakedneP barA asahaB) ما اللغة المستخدمة في كتاب "٣للفصل الأول؟ 
) ٣" في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول؟ 3102 mulukiruK kifitniaS
 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBىل المواد الموجودة في كتاب "
 " مناسب باستعداد التلاميذ في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول؟3102
 barA asahaBويهدف ىذا البحث إلى معرفة المواد التي قدمتها كتاب "
في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل " 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
 و
 .
 kifitniaS natakedneP barA asahaBلأول. ومعرفة اللغة المستخدمة في كتاب "ا
" في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول. ومعرفة مناسبة 3102 mulukiruK
" في 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBمواد كتاب "
المستخدمة وأما الطريقة  اد التلاميذ.المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول باستعد
لجمع البيانات في ىذا البحث ىي طريقة بحث المكتبة, وىي جمع المعلومات من المصادر 
 ستخدم الباحث طريقة تحليل المضمون.المكتبية. ولتحليل البيانات التي ي
 barA asahaB المواد التي قدمتها كتاب " فهيأما نتائج ىذا البحث 
في المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل " 3102mulukiruK kifitniaS natakedneP
وتتكون من  التدريبات والتمرينات العامة.الأول تتكون من المفردات والقراءة والاستماع و 
المحويات للفصل الدراسى الأول والمحتويات للفصل الدراسى الثاني, ويحتوي على ثمانية 
ولكن ىذا الكتاب غتَ مناسب باستعداد واستخدام اللغة الفصيحة والبسيطة  أبواب.
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1. HaaMiim. 
2. Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan. 
3. Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa 













                                                             





 أىدي ىذا البحث العلمي إلى:
يبذلان جهدهما في دعائي وتربيتي, فلهما أجزل وأمي ىند, الذين  يفور أبي أ .1
 شكر واحتًام.
بي وتعليمي علوما, نفعنا جمع أساتذي والمخاضرين الذين بذلوا جهدىم في تادي .٣
 الله بهم وبعلومهم في الدارين.
لح وأخي نورالرحيم وأخي طيب وأخي لقمان وأخي رجال الذين أخي مص .٣
 أعانهم الله على كل ختَ.في تعليم, شجعوني 















 كلمة شكر وتقدير
الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم. أشهد أن لا إلو إلا الله 
العالم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي فضل بتٌ آدم بالعلم والعمل على جميع 
. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلو وأصحابو عبده ورسولو سيد العرب والعجم
 أجمعتُ. أما بعد
قد تم الباحث كتاب ىذا البحث بعون الله تعالى. وىذا البحث تحت الموضوع 
 " في3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB "مادة كتاب "
المدرسة الإبتدائية الإسلامية للفصل الأول (دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد 
) في قسم 1.sالتلاميذ)". وىذا مقدم لإكمال بعض الشروط المقررة لنيل درجة الليسانس (
تعليم اللغة العربية في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
 سمارانج.
 لذا يريد الباحث إلقاء شكر وتقدير إلى:
نعمة كثتَة والذي أعطتٍ صحة وقوة حتى  و وتعالى الذي أنعم علي  الله سبحان .1
 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج.
صلى الله عليو وسلم المنتظر  سيدي وقرة عيتٍ ومنتَ طريقي نبينا محمد رسول الله .٣
 شفاعتو العظمى يوم القيامة.
اللذين يبذلان جهدهما في دعائي وتربيتي, فلهما المحبوبتُ وأمي ىند  يفور أبي أ  .٣
 واحتًام. أجزل شكرا
جميع المدرستُ والمحاضرين  في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سونجو  .4
 الإسلامية الحكومية سمارانج.
 ي
 .
مغفورين الماجستتَ والسيد  الدكتور أحمد صاحب السعادة مشرفي الكريمتُ السيد .1
الماجستتَ, هما اللذان أرشداني في تنظيم ىذا البحث  ستياوان نانأحمد يوسف إث
العلمي العربي من الإبتداء حتى الإنتهاء. شكرا جزيلا على الأوقات والتوجيهات 
والإرشادات. أطال الله عمرهما وبارك فيو وأدام نفعو ونفعنا بهما وبعلومهما في 
 الدارين, أمتُ. 
ة وخاصة جميع أصحابي الأحباء من أصدقائي وزملائي في قسم تعليم اللغة العربي .0
فصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبوني في طلب العلم بجامعة والي 
سونجو افسلامية الحكومية سمارانج. سهل الله أمورىن وإياي وبارك فيهن وإياي 
 وبلغهن وإياي إلى مقاصدنا, أمتُ.
تا ونقدا. شكرا جزيلا وإلى من ساعدوني في تنظيم ىذا البحث العلمي, فكرة ووق .1
 عللى مساعدتكم. ليس لي شيئ من الجزاء ولكن الله يجزيكم بأحسن الجزاء.
 
 




 نورالأنوار                                                 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي عنصر من عناصر ىامة في الحياة الانسانية. كما قال مصطفى 
اللغة ىى الوسيلة العظمى 1الغلاييني بأنها الفاظ يعبر بها كل قوم من مقاصدىم.
لضم صفوف الأمة الواحدة، وجمع كلمة أفرادىا، كما أنها أداة للتعبير عما يفكر بو 
لعرض ما ينتجو العقل، ىى وسيلة التفاىم بين أفراد الجماعة الدرء وألة 
والجماعات في مواجهة   دتماعية وأداة للتفاىم بين الأفراواللغة وسيلة اج2.الواحدة
و الكتابة أو أكثير من الدواقف الحيوية التي تتطلب الكلام أو الاستماع 
حتي  بين الواحد والآخر.بعبارة بسيطة، أن اللغة أداة الاتصال والتفاىم 3القراءة.
 حياتهم.يحتاج الناس الي اللغة في 
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبرىا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت 
إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرنً والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات 
لدية التي لذا أهمية  واللغة العربية إحدى اللغات العا4من منثور العرب ومنظومهم.
كبرى، فهي اللغة السادسة فى العالم الأن، ما بين عربى وغير عربي. ولذذه اللغة 
ظرف خاص يجعلها تختلف عن بقية لغات العالم الدوجودة الآن، فقد ارتبطت العربية 
بالقرآن الكرنً منذ أكثر من خمسة عشر قرنا، وقد كتب الله لذا الخلود والحفظ ما 
                                                             
 ٣), ص.  ١٩٨١(القاىرة: مكتبة الشروق الدولية, ,جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايبني،١
 ١. ص،بدون تاريخ) ،(بيروت: دارالفكر،الدرجع فى اللغة العربية : لض وىا وصرفها،على رضا٢
 ٤٤), ص. ٩٦٨١(القاىرة: دار الدعارف,  الدوجو الفني الددسى اللغة العربية,إبراىيم, عبد العليم  ٣
 ٣ص. ), ١٩٨١, مكتبةالشروقالدولية: اهرهقال( جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،٤
 2
.)۹تابو الكرنً "ِإنَّا لضحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح ِإنَّا لحُو لحححاِفظُْونح " (الحجر:دام يحفظ ك
من ىنا،  5
 يعرف أن اللغة العربية لغة الدين ولغة الاتصال ولغة العالم والدعرفة.
واللغة العربية من إحدى اللغات الرسمية فى الأمم الدتحدة والدنظمات 
 )OCSENU(الدولية التابعة لذا، مثل منظمة الأمم الدتحدة للتًبية والعلوم والثقافة 
وغيرهما. فإنما تستعمل أيضا  ))FECINU وصندوق الأمم الدتحدة لإغاثةالأطفال
اللإفريقية ورابطة العالم الإسلامى. ليمية مهمة. مثل منظمة الوحدة ففى منظمات إ
من  6.وكذلك فى مؤتدرات دول عدم الإلضياز ومؤتدرات الدول الإسلامية وغيرهما
, حتي ولغة رسمية في الأمم الدتحدة البيان، يعرف الباحث أن اللغة العربية لغة عالدية
 . يحتاج تعليم اللغة العربية الي التفكير والتأييد والاىتمام والدراسة
تنفيد بالجيد, فلا ينفصل في تعليم لكي يستطيع تعليم اللغة العربية أن 
ل التى تعين لصاح تعليم اللغة العربية, منها سائمن الو  اللغة عن وسائل التعليم.
 الكتاب الدراسى الدستخدم في عملية التعليم.
وسائل التعليم الذامة الذي يحتوى علي الدادة  ىحدإىو  الدراسى الكتاب
الدراسية, فلذا يحتاج الي الكتاب الصحيح والشامل من الدادة التعليمية ويسمي 
دور أساسى في تحديد موضوعة الدراسة, ومداخل درسىالكتاب البالكتاب الدرسى.
بجانب دوره , تدريسها, وأساليب تقونً الطلاب في تحصيل ىذه الدوضوعات
مة من وسائل التعلم الرئيسى كوسيلة للتعليم في الفصل, ودوره كوسيلة مه
                                                             
 ٩٥٤)، ص. ٤۰۰٢دمشق: دار ابن كثير،-(بيروت القرآن الكرنً،، يوسف علي بديووى٥
(رياض: عمادة شؤون  اتجاىات حديثة فى تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى،على لزمد القاسمى،٦
 ٥٤)، ص.٨١٨١الدكتبات، 
 3
ولذلك, ينبغي الكتاب الدراسى أن يعد اعدادا صحيحا ويصنف علي ١الذاتي.
 .ىداف الدرجوةلأالدبادئ والاسس والدناىج, حتي يناسب ىذا الكتاب الدراسى با
كما الدعروف, أن الكتاب الدراسى مصدر من مصادر التعليم الذامة 
الدادة التى سيقدمها الدعلم أمام الفصل، ويفيد كثير فيو لأن الدفيدة في عملية التعليم. 
لابد للمعلم أن يختار كتابا  ذلك, فلالتلاميذ.   اهىانإلى ةدالإلقاءالدلدعلم اسهل لي
من اختيار الكتب التى  اصحيحا ومناسبا للهدف وللمعلم وللطلاب أيضا, لأن كثير 
لتعليم خاصة في تعليم اللغة في كل ا وردفون بمادة لستلفة فيو, وهلك يفها الدؤل ّأل ّ
ن يكون الكتاب أيجب العربية, والدعلم مطلوب لاختيار الكتاب الصحيح. و 
للمعايير والدناىج الدقررة. بحيث يكون الكتاب الدراسى أداة العملية  االدراسى مناسب
 بحاجات التلاميذ. االتعليمية الفعالة ومناسب
 مة اللغةئبملا الدراسىوبالإضافة الي هلك, يجب أن يهتم الكتاب 
أو لا, وىل الدادة التعلمية  بالدادة التعلمية , ىل اللغة الدستخدمة مناسبةةالدستخدم
 النصوصوا يقراء أن يستطيعون لا, وىل التلاميذ أو مناسبة باستعداد التلاميذ
 العربية أو لا.
الإبتدائية الكتاب الدراسية الدستخدمة في تعليم اللغة العربيةبالددرسة 
 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBالإسلامية ىي الكتاب "
ىذا الكتاب وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا الدطبع في سنة  كتب. "3102
. ىذا الكتاب ىو أحد كتاب اللغة العربية الدناسب بالدنهج الدراسى الدقرر, ٗٔ۰ٕ
درسة الإبتدائية الدستخدمة في تعليم اللغة العربية بالد وىذا الكتاب من الدادة الدراسية
 . ٖٔ۰ٕالدنهج الدراسى  يعتمد علىفي لإندونيسيا 
                                                             
لبنانية, ا الدصرية (القاىرة: الدار والتطبيق, النظرية بين العربية اللغة تعليم شحاتة, حسنٚ
 ٔٔٗ),ص. ٖٜٜٔ
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بالبحث الدكتبي, تحت  أن يقومبناء على ىذه الخلفية، يريد الباحث 
 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBالدوضوع "مادة كتاب "
سلامية للفصل الأول (دراسة تحليلية من ناحية بتدائية الا" في الددرسة الإ3102
 .")اللغة واستعداد التلاميذ
 
 مشكلات واسئلة البحثال .ب 
ث من الأغراض، فينبغي حلا يخرج ولاينحرف عما يريده الباليكون البحث 
 للباحث أن يأتي بأسئلة البحث التالية:
 kifitniaS natakedneP barA asahaBكتاب "ها تتي قدمالالدواد ما .ٔ
 " في الددرسة الابتدائية الاسلامية للفصل الأول؟3102 mulukiruK
 kifitniaS natakedneP barA asahaBاللغة الدستخدمة في كتاب "ما  .ٕ
 " في الددرسة الابتدائية الاسلامية للفصل الأول ؟ 3102 mulukiruK
 kifitniaS natakedneP barA asahaBكتاب "  الدواد الدوجودة في ىل .ٖ
في الددرسة الابتدائية مناسب باستعداد التلاميذ  "3102 mulukiruK
 ؟الاسلامية للفصل الأول
 
 وفوائدهأهداف البحث  .ج 
 :، فأىداف البحث ما يليمناسبة بالدسائل السابقة
 kifitniaS natakedneP barA asahaB كتاب "ها  تتي قدمال وادالدمعرفة . ٔ
 .الاسلامية للفصل الأول "في الددرسة الابتدائية3102 mulukiruK
 natakedneP barA asahaB معرفة اللغة الدستخدمة في كتاب ".ٕ
" في الددرسة الابتدائية الاسلامية للفصل 3102 mulukiruK kifitniaS
 .الاول
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 kifitniaS natakedneP barA asahaB كتاب"مناسبة مواد  معرفة . ٖ
في الددرسة الابتدائية الاسلامية للفصل الاول "3102 mulukiruK
 استعداد التلاميذ.ب
 فهي كما يلي: هو أما فوائد
 للتلاميذ. ٔ
 .تعليم اللغة العربية بوجود الكتاب الدراسى الجيدساعد التلاميذ فى يل
 للمدرس. ٕ
حتى ,أن يعرف الدعلم الدنهج الدراسي الدناسب في تعليم اللغة العربية  ) أ
 عند إعطاء مادة اللغة العربية إلى التلاميذ.يسهل للمعلم 
 أن يتمم استخدام الكتاب الدراسى الدناسب في تعليم اللغة العربية ) ب
 .أن يعرف لزتويات الكتاب الدراسى الدستخدمج)  
 للباحث  .ٖ
أ)أن يكون ىذا البحث خبرة جديدة وعلما جديدا للقيام بالبحث 
 العلمي عن الكتاب الدراسى.
 مصدرا ومرجعا في تحليل الكتاب الدراسى.ب)أن يكون 
 
 د. الدراسات السابقة
قد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة الدتعلقة بموضوع ىذا البحث   
 منها:
تحت الدوضوع "دراسة تحليلية عن الكتاب , )ٚٙ۰ٕٖٔٔٚ: دماينتي (ةلباحث. أ
" لأغوس وحيودي للصف الرابع بالددرسة barA asahaB atniC ukA"
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في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى  .من ناحية الدادة " ٖٔ۰ٕالإبتدائية 
 .ٗٔ۰ٕسولصو الإسلامية الحكومية سمارنج, سنة 
 asahaB atniC ukAأما نتائج ىذا البحث ىي أن كتاب "  
بالدنهج  مناسب ٖٔ۰ٕ"لأغوس وحيودي بالددرسة الإبتدائية سنة barA
بتدائية الدراسى, فيتعليم وتعلم اللغة العربية للصف الرابع في الددرسة الإ
) من ٛ۰۰ٕسنة  ٕر الشؤن الدينية الإندونيسية نمرة يبإندونيسيا (في نظام وز 
ناحية الدادة. و الدادة في ىذا الكتاب مركب ترتيبا وتنظيما, حتي ىذه الدادة 
 الددرسة الإبتدائية.مناسب للتلاميذ في الفصل الرابع ب
أما الدساواة بين ىذا البحث والبحث السابق فهي البحث الكتاب 
. وأما الفرق ٖٕٔٓوىو الدنهج الدراسى  الددرسى, والدنهج الدراسى الدستخدم
بينهما فهو ىذا البحث يحليل الكتاب الدراسى من ناحية اللغة واستعداد التلاميذ 
 ب.والبحث السابق من ناحية الدادة فحس
تحت الدوضوع "دراسة تحليلية في  , )ٖٛ۰ٕٖٔٔٛ۰لباحث: لزمد نور خالص (. إ
" سلسلة في القراءة العربية الديسرة لطلاب الجامعة ٔكتاب "العربية بسيطة 
في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  .لألليث عاشقين الداجستير من ناحية الدادة"
 .ٕٔ۰ٕوالى سولصو الإسلامية الحكومية سمارلصو, سنة 
" ٔأما نتائج ىذا البحث فهي إن مادة الكتاب "العربية بسيطة   
تتكون من القراءة ومسرد الدفردات والقواعد والتدريبات. ومادة في الكتاب 
" الدكتوبة في تحضير ٔلعربية " مناسب بصورة "تعليم اللغة أ"العربية بسيطة 
 .الدرس لدنهج كلية التًبية عامة
البحث الكتاب أما الدساواة بين ىذا البحث والبحث السابق فهي 
. وأما الفرق بينهما فهو ىذا البحث يحليل الكتاب الدراسى من ناحية الدراسى
الدنهج اللغة واستعداد التلاميذ والبحث السابق من ناحية الدادة فحسب, و 
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والبحث السابق  ٖٕٔٓالدراسى الدستخدم في ىذا البحث وىو الدنهج الدراسى 
 mulukiruKالدنهج الدستجدم ىو الدنهج على مستوى الوحدة الدراسية (
 .)nakididneP nautaS takgniT
تحت الدوضوع "دراسة تحليلة عن كتاب , )٘ٗ۰ٕٖٔٔ۰ٔ: ستي ىنا (ةالباحث.ٖ
الثامن" لددرسة "كي أغسنج غيري" الدتوسطة مدرسي "اللغة العربية للصف 
في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى  .مرنغين ديداك من ناحيتي الدادة والطريقة"
 .ٗٔ۰ٕسولصو الإسلامية الحكومية سمارنج, سنة 
أما نتائج ىذا البحث فهي أن لزتويات الدادة في كتاب مدرسي   
"كي أغينغ غيري" الدتوسطة مرنغين "اللغة العربية للصف الثامن" لددرسة 
ديداكتعتمد علي الدنهجالدراسي الددرسة "كى أغينغ غيري" الدتوسطة مرنغين 
ديداك. ىو يشتمل علي ستة أبواب, ثلاثة أبواب للفصل الدراسي الأول وثلاثة 
أبواب تليها للفصل الدراسي الثاني. وىو موافق بالدبادئ في اختيار الدادة التعليمية 
بدأ ارتباط الدواد التعليمية بتحقيق معيار الكفاء والكفاءة الأساسية ومبدأ وىي م
 ).ycauqeda(ومبدأ الكفاءة  )ycnetsisnoc(الانسحام 
مدرسى "اللغة العربية للصف الثانية" الطريقة الدستخدمة في كتاب   
 لددرسة "كي أغينغ غيري" الدتوسطة مرنغين ديداك ىي طريقة الإنتقائية, وبنظام
الواحدة وىي تقدنً الدواد في الكتاب الأول تتكون من الحوار والتًاكيب والكتابة 
 والمحفوظات نصلح التلاميذ درس اللغة العربية شفيها وتحريرىا.
أما الدساواة بين ىذا البحث والبحث السابق فهي البحث الكتاب  
من ناحية  ا فهي ىذا البحث يحليل الكتاب الدراسىمأما الفرق بينهو .الدراسىى
وفي ىذا , والبحث السابق من ناحية الدادة والطريقة اللغة واستعداد التلاميذ
والبحث السابق الدنهج  ٖٕٔٓالبحث الدنهج الدستخدم ىو الدنهج الدراسى 
 takgniT mulukiruKمستوى الوحدة الدراسية (الدستخدم ىو الدنهج على 
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مادة اللغة العربية في   وتخلف في بؤرة البحث يعني), nakididneP nautaS
"لددرسة 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBكتاب "
 الإبتدائية للفصل الأول. 
 
 . مناهج البحثه
 .نوع البحث١
لبحث ىو بحث نوعي, ينقسم البحث النوعي الي قسمين, انوع ىذا 
مكتبي, وىذا البحث بحث نوعي  ٩يعني بحث نوعي ميداني وبحث نوعي مكتبي.
 ٨ع البيانات من مصادر الدكتبية والدطالعة فيها.والدراد ببحث مكتبي ىو جم
 .بؤرة البحث٢
 barA asahaBالبؤرة في ىذا البحث ىي لزتويات كتاب "
" لتلاميذ الفصل الأول من ناحية 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
تعليم اللغة العربية اللغة واستعداد التلاميذ. حيث يتضمن ىذا الكتاب مواد 
 للفصل الأول. مناسبة لتلاميذ الددرسة الابتدائية الاسلامية
 مصادر البيانات. ٣
الدعلومات والبيانات  علىعتمد الباحثيحث بحثا مكتبيا حيث يعتبر ىذا الب
ينبغي للباحث أن  ۰١.من الدكتبة. ولذلك لنيل الدعلومات الدتعلقة بهذا الدوضوع
الكتب والمجلات وغيرىا من الدصادر الدكتبية عما يتعلق بها. ولذلك تتكون  اءقر ي
 مصادر البيانات لذذا البحث من:
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 fitkepsreP malaD( fitatilauK naitileneP edoteM ,owotsarP idnA
 381 .mlh ,)6102 ,aideM zzuR-rA :atrakajgoJ( ,)naitileneP nagnacnaR
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 fitkepsreP malaD( fitatilauK naitileneP edoteM ,owotsarP idnA
 191 .mlh ,… ,)naitileneP nagnacnaR
01
 laliH :gnalaM(,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,nimA hcoM
 .56 .mlh ,)7002 ,akatsuP
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 الدصدر الأساسي ) أ
الباحث أساسيا لقيام البحث, وىو كتاب "  أخذيالذي  ىو الدصدر الأول
في "3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB
 .الاسلاميةللفصل الأولبتدائية الددرسة الإ
 الدصدر الثانوي ) ب
الباحث لإكمال الدصدر الأساسي.  وىو الدصدر الثاني الذي يستخدم
بالدوضوع من  وبناء على هلك, كان الدصدر الثانوي ىو كل لشا يتعلق
الباحث لإكمال الدصدر الأساسي, ولاشك أن  والكتاب الذي يستخدم
الدعلومات والنظريات على سبيل نيل الباحث ل وستخدمذي يالكتاب ال
الدثال الكتاب أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية الذي 
 ألفو ناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله.
 طريقة جمع البيانات. ٤
 ة بحثطريق لجمع البيانات فهيالباحث  االطريقة الذي يستخدمه
وطريقة الدكتبة ١١الدعلومات من مصادر الدكتبية.ع طريقة الدكتبة ىي جمالدكتبة.
, تقوم ىذه الطريقة البياناتالدكتبةع ة من الأنشطة الدتعلقة بطريقة جمىي لرموع
بقراءة وتسجيلها وتجهيز مواد البحث. ىذه الطريقة تديل الي استخدام دراسة 
بيانات البحث الصحيح. وتأكيد البحث الدكتبة  على مصادر الدكتبة للحصول
ع الدكتبة دون اشتًاك البحث ديد الأنشطة الدتعلقة بالدواد جمعلي التح
 وبهذا الطريقة اكتسبت البيانات عن الكتب الدناسبة بالبحث.٢١الديداني.
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 nasayaY :atrakaJ( ,naakatsupeK naitileneP edoteM ,teZakitseM
 1 .mlh ,)4002 ,aisenodnI robO
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 3-2 .mlh,… ,naakatsupeK naitileneP edoteM ,teZakitseM
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 . طريقة تحليل البيانات٥
تحليل ستعملها الباحث ىي طريقة البيانات التي اأما طريقة تحليل 
الدضمون. طريقة تحليل الدضمون ىي لرموعة الخطوات الدنهجية التي تسعى إلى 
تحليل الدضمون تتم من غير دراسات ٣١اكتشاف الدعانى الكامنة في المحتوى.
اتصال مباشر حيث تكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق الدرتبطة 
لات وبرامج بموضوعبحثو مثل السجلات والقوانين والأنظمة والصحف والمج
ها من الدواد التي تحتوى على الدعلومات التي يبحث في التلفزيون والكتاب وغيرىا
ي للمحتوى الظاىر الكم ّالدنظمي وهلك بالوصف الدوضوعي الباحث,
ىا الباحث الباحث لتحليل البيانات التي وجدستخدمها يو ٤١لوسيلةالإتصال.
 natakedneP barA asahaB لدعرفة لزتويات مواضيع الكتاب الددرسى "
" في الددرسة الإبتدائية الإسلامية من ناحية اللغة 3102 mulukiruK kifitniaS
ومعرفة اللغة الدستخدمة من هلك الكتاب, ومعرفة مناسب واستعداد التلاميذ. 
 الدواد باستعداد التلاميذ, ثم لدعرفة مزايا ىذا الكتاب ونقائصو.
 
 .نظام البحث  و
يحتوى علي مقدمة حيث تبحث فيها خلفية البحث : ل.الباب الأو ٔ
واىداف البحث ومنافعو  البحث لةئسالدشكلات واو 
 والدراسات السابقة ومناىج البحث ونظام البحث.
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 :atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,rijahuMgneoN
 67 .mlh ,)0991 ,nisaraS ekaR
(بيروت:  الدناىج العلمية في كتابة الوسائب الجامعية,حسان حلاف ولزمد شعر الدين, ٤١
 ٖٔٔ), ص. ٜٜٗٔدار بيروت المحروية,
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وفيها الكتاب  الدواد التعليمية وأسس اختيارىايحتوى علي: الثان.الباب ٕ
 .الددرسى والدواد التعليمية
 natakedneP barA asahaB" كتابعرض  يحتوى علي: .الباب الثالثٖ
وتبحث فيو الباحث:  ,"3102 mulukiruK kifitniaS
 ونموهج مواد الكتاب. صورة عامة الكتاب
 natakedneP barA asahaBيحتوى عليتحليل كتاب ": . الباب الرابعٗ
لددرسة الإبتدائية  "3102 mulukiruK kifitniaS
 التلاميذ.الإسلامية من ناحية اللغة واستعداد 





 المواد التعليمية وأسس اختيارها
 
 كتاب المدرسيال . أ
 تعريف الكتاب الدراسى .ٔ
ِكَتابًَة و    –َيْكُتُب  –من الدعروف, أّن كلمة كتاب من لفظ َكَتَب 
ِكَتابا,َ الكتاب بصعو كتب معناه ما يكتب فيو, سمي بذلك لجمعو أبوابو و 
الأساسى للطالب وما يصحبو  ىو الكتابالكتاب الدراسي  ٔفصولو ومسائلو.
من مواد تعليمية مساعدة, والتي تؤلف من قبل الدتخصصتُ في التًبية واللغة, 
وتقدم للدارستُ لتحقيق أىداف معينة في مقرر معتُ, في مرحلة معينة بل في 
 ٕ.صف دراسي معتُ وفي زمن لزدد
الكتاب الدراسي ىو الكتاب الدعياري يجب علي الددرسة استخدامها 
لذي يحتوي علي مواد الدراس لتًقية الإيدان والتقوي, والأخلاق و السلوك, ا
والشخصية, وسيطرة العلوم والتكنولوجيا, والكفاءات والقدرات, والطاقات 
 ٖالجسمية والصحية الدصنف الدبتٌ على أساس التًبية القومية.
على لزمد القاسمي في كتاب ابذاىات حديثة في تعليم اللغة العربية 
لناطقتُ باللغات الأخرى يقول ينبغي أن يختلف الكتاب الددرسى لتعليم ل
                                                             
 ٔٚٙ .), صٕٜٛٔالدشرق, , (بتَوت: دار قاموس الدنجد في اللغة والأعلاملوس ملوف, 1
أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ ناصر عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد الله, 2
 ٜ, (القاىرة: دار الغالي, دون السنة ), ص. بالعربية
 عن الكتاب ادراسي ٕ٘ٓٓسنة  ٔٔقانون وزارة التًبية القومية للجمهرية إندونيسيا رقم 3
 ٖٔ
العربية لغتَ الناطقتُ بها عن الكتاب الددرسى لتعليم العربية لأبنائها من حديث 
الغرض والبناء والوسيلة. وعند القاسمي ىناك الفرق الجوىرى بتُ الكتاب 
 ىم.الددرسى الدخصص للعرب والكتاب الددرسى الدخصص لغتَ 
 الكتاب الددرسى الدخصص للعرب:
يستعملو تلاميذ ينتمون إلى الحضارة ذاتها ويتكلمون اللغة العربية التي  أ)
 يتعلمونها.
ينبعي أن يقوم علي نتائج التحليل التقابلى للغة العربية الفصحى ولذجة  ب)
 التلاميذ ودراسة بيئتهم.
 وأما الكتاب الددرسى لغتَ الناطقتُ بها:
 يستعملو تلاميذ لا ينتمون إلى الحضارة نفسها ولا يعرفون اللغة العربية. أ)
 ٗينبغي أن ينبتٌ على أساس التحليل التقابلى للغة العربية ولغة التلاميذ. ب)
 . خصائص الكتاب المدرسى الجيد2
 الأىداف السلوكية أ)
ينبغي أن توضع للكتاب أىداف تعليمية لزددة تصف بدقة 
السلوك النهائى للتعلم. أى الفعالية الدنظورة التى يؤديها الطالب بتأثتَ 
الدادة التعليمية عليو. وبعبارة أخرى ينبغي برديد الدستوى الذي يجب أن 
يبلغة الدتعلم بعد الانتهاء من دراسة الكتاب الددرسى, وما يستطيع فهمو 
من اللغة العربية, ومقدار الدفردات ونواع التًاكيب التى يستطيع فعلا أن 
يستعملها.ويجب أن يقوم الدؤلف بصياغة ىذه الأىداف بطريقة تنقل 
مرامية إلى القارئ بوضوح. إذن يجب وضع الأىداف التعليمية بعبارات 
                                                             
(الرياض:  ،ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرى, علي لزمد القاسميٗ
 ۹۹), ص. ۹ٚ۹ٔجامعة الرياض, -عمادة شؤون الدكتبان
 ٗٔ
واضحة بردد السلوك الدطلوب من التلميذ بعد انتهائو من تعلم مادة 
 ٘كتاب.ال
 مة الكتاب للمتعلمتُئملا ب)
يدكن أن يهدف الكتاب إلى تعليم اللغة العربية لمجموعة معينة 
من الدتعلمتُ الناطقتُ بلغة ما والقاطنتُ بدنطقة جغرافية وحضارية لزددة, 
بحيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية والحياتية في الحسبان ويبتٌ الدؤلف 
 ٙالتحليل التقابلى والتحليل التًبوى.مادتو على نوعتُ من أنواع 
 ) التحليل اللغوى التقابلىٔ
قبل الشروع بتأليف الكتاب الددرسى ينبغي القيام بدراسة 
وصفية منهجية  اللغة الدتعلمتُ تتناول بصيع الدستويات اللغوية 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية للوقوف على خصائص ىذه 
اللغة وملالزها ثم مقارنتها بخصائص اللغة العربية وملالزها لدعرفة 
ان وماتفتًقان فيو لتلمس مواطن السهولة ماتتفق فيو ىاتان اللغت
والصعوبة التى سيواجهها الدتعلم عند دراسة اللغة العربية فيعمل 
الدؤلف مثلا على زيادة التمارين التى تعافً تلك الأصوات أو 
التًاكيب أو التعابتَ الاصطلاحية التى تنفرد بها اللغة العربية ولم يعتد 
 الدتعلم عليها فى لغتو.  
 تحليل الحضارى التقابلى) الٕ
ينبغي أن يقوم مؤلف الكتاب الددرسى بدراسة وافية 
الحضارة الدتعلمتُ وخصائصها الدميزة بحيث تتناول ىذه الدراسة 
                                                             
 ٚ۰ٔص. ..., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٘
 ٛ۰ٔص. ...,  باللغات الأخرى, ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُعلي لزمد القاسمي, ٙ
 ٘ٔ
حضارة الدتعلمتُ بجانبها الأخلاقى والدادى. الجانب الأخلاقى 
للحضارة الدعتقدات الدينية والفكرية, والتقاليد والعادات والنظم 
ة والاجتماعية والقيم الأخلاقية. أما الجانب الدادى للحضارة السياسي
فيشتمل على الأزياء والدلابس والطعام والدأكولات والسكن والبناء 
 ٚوطريقة الدعيشة من زراعية أو صناعية أو بذارية أو غتَ ذلك.
 ) التحليل التًبوىٖ
يجب أن يلائم الكتاب الددرسى الدتعلمتُ من حيث: 
لية, والدستوى اللغوى والتعليمى, واولوع, والوقت الذى العمر, والقاب
 يستطيعون تكريسو لدراسة العربية.
 عمر الدتعلم ) أ(
غة العربية للأطفال الذين ينبغي أن يختلف تعليم الل
مسة ن الخامسة عنو لليافعتُ الذين ىم في سن الخاسىم في 
عشرة, فهناك فروق بتُ ىذين النوعتُ من الدتعلمتُ علي 
الدستويات الجسمية والعقلية ومن حيث الديول والرغبات, و 
يؤثر علي الكتاب  طريقة التعليم الدناسبة. إن عمر الدتعلم
 ٛالعرض.من حيث المحتويو 
 قابلية الدتعلم اللغوية ) ب(
يتباين الدتعلمون من حيث القابلية اللغوية أي من 
م لغة ثانية يتطلب تعل. و حيث قدراتهم علي تعليم اللغة
 عددا من القابليات أهمها:
                                                             
 ٛ۰ٔص. ..., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٚ
 ٜٓٔص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, 8
 ٙٔ
 يديل الدشتغلون في علم النفسي إلىالذاكرة:  )ٔ(
واع ثلاثة من الذاكرة ىي بصرية التحدث عن أن
الذاكرة  حركية. فالقراءة مثلا برتاج إلىو سمعية و 
والفهم والاستماع يحتجان إلى الذاكرة البصرية, 
السمعية, أما الكتابة فتحتاج إلى الذاكرة الحركية 
الأفراد من حيث قوة ىذه الأنواع فيهم,  و يختلف
فهناك من يفضل التعليم بطريقة العتُ, وىناك من 
يجد من السهل عليو التعليم بواسطة الأذن 
وىكذا. ويستطيع الكتاب الددرسي أن يفضل 
بعض الدتعلمتُ على بعض وذلك باختيار الطريقة 
 ٜالتي ينتهجها.
جها تعلم قابلية المحاكاة: ومن العمليات التي يحت )ٕ(
اللغة الغربية قابلية التمييز بتُ الأصوات الأجنبية 
و تقليدىا بدقة وتتصل بهذه القابلية القدرة على 
بسييز التنغيمات الدختلفة للعبارات الدنطوقة 
 ٓٔولزاكاتها.
الذكاء: أما مستوي ذكاء الدتعلمتُ فلو علاقة  )ٖ(
مؤلف الكتاب وثيقة بتعلم اللغة الأجنبية وعلى 
الددرسي أن يضع في الحسبان مستوي ذكاء 
الدتعلمتُ الذين يؤلف لذم الكتاب. فالدادة 
                                                             
 ٓٔٔص....,  ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرى, علي لزمد القاسمي,9
 ٓٔٔص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, 01
 ٚٔ
التعليمية وموضوعاتها يحب أن تناسب مع قدرات 
 ٔٔالدتعلمتُ الذىنية.
من  انواعالشخصية: معروف أن ىناك أ )ٗ(
الشخصية أكثر استعدادا لتعلم اللغة الأجنبية من 
متفتحة لزبة بشخصية  متعغتَىا. فالفرد الذي يت
للحديث مع الأخرين يكون أكثر استخدامها 
للغة من غتَه وبذلك يتمرن على استخدام 
 ٕٔاللغة.
الخلفيية: تعمل خلفية الطالب الاجتماعية  )٘(
واللغوية على تيستَ تعلم اللغة الأجنبية لو. 
مزدوج اللغة أو فالطالب الذي ينتمي إلى لرتمع 
تعلم لغة  متعدد اللغات من اليستَ عليو
 ٖٔجديدة.
 (ج) الدستوى اللغوي والتعليمي
ينبغي أن يكون الكتاب الددرسي لتعليم اللغة العربية 
مستوى الذي بلغو الطالب في لغتَ الناطقتُ بها ملائما لل
تعليم اللغة العربية. ومستوى الطالب الحاقيقي في اللغة 
العربية لا يحدده الصف الذي ينتمي إليو أو الدرجة التي 
هى الطالب برنالرا حاز عليها في آخر امتحان لو. فقد ينت
                                                             
 ٓٔٔ ص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٔٔ
 ٓٔٔ ص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٕٔ
 ٓٔٔ ص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٖٔ
 ٛٔ
يدرس الكتاب الدقرر ويجتاز الامتحان النهائى ا معينا و لغوي
اللغوية جيدا ولا يستطيع بنجاح ولكنو لم يستوعب الدادة 
 ٗٔليس مستعدا فعلا لبدء الدرحلة التي تليها.استخدامها, و 
 (د) الدتعلم ورغباتة
التلاميذ ورغباتهم في الكتاب إن الاىتمام بولوع 
الددرسي ىو غابة ووسيلة في آن واحد. فهو غاية لأننا نعتٌ 
بتطوير قدرات التلاميذ وقابلياتهم. وىو وسيلة لأننا نحصل 
عن طريقة على انتباه التلاميذ واىتمامهم. ولا يدكن لذم أن 
جهوا  يو لميتعلموا الدادة اللغوية في الكتاب الددرسي ما
 إليها ويبدوا اىتماما بها.انتباىهم 
 س التًبوي أن الانتباه الذيوقد وجد علماء النف
 ىو شرط من شروط التعلم يتصل اتصالا وثيقا بالقدر الذي
تلي بو الدادة التعليمية رغبات التلاميذ وحاجاتهم و بزدم 
ولوعهم وىواياتهم. يقول ىيوز "إن الدعلم لا يعلم إلا حينما 
تعلم الأطفال ينبغي أن يحسنوا يتعلم الأطفال, ولكي ي
الأنتباه. ومن ثم ليس الدعلم الناجح من يلم بأطراف مادتو 
, ويجذب انتباىهم إليها. فحسب بل من يحسن عرضها
وحتُ ينتبو الأطفال يتخذون موقفا ذىنيا يدل على يقظة, 
 ٘ٔفهم يسمعون ويراقبون, ويفكرون, ويسائلون.
 العربية(ه) الوقت الدخصص لدارسة اللغة 
                                                             
 ٓٔٔ ص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٗٔ
 ٖٔٔ-ٔٔٔ ص...., , ابذاىات حديث في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىعلي لزمد القاسمي, ٘ٔ
 ٜٔ
يجب أن يضع مؤلف الكتاب الددرسي لتدريس  
العربية لغتَ الناطقتُ بها الوقت الدخصص لدراسة الكتاب في 
 الحسبان. وىذا يعتٍ ما يأتي:
الفتًة الكلية الدخصصة لتدريس الكتاب أو البرنامج  )ٔ(
أشهر)  ٜفهناك برامج تستغرق سنة دراسية كاملة (
أشهر)  ٗوأخرى تستغرق فصلا دراسيا واحدا (
 وثالثة لا تتعدى بشانية أسابيع.
الحصص الأسبوعية الدخصصة لتدريس الكتاب, عدد  )ٕ(
ساعات في  ٙفهل يدرس الطلاب اللغة العربية 
 الأسبوع أو ساعتتُ فقط.
الوقت الذي يستطيع الطلاب بزصيصو للتمرن على  )ٖ(
اللغة العربية أو حل بسارين الكتاب الددرسى 
 ٙٔالددرسة.والواجبات البيتية خارج 
 ب.المواد التعليمية
 تعريف المواد التعليمية .1
الدواد التعليمية أم الدواد الدراسية إحدى العوامل لعملية التعليم ولذا 
دور ىام لعملية التعليم وبها يعتمد التلاميذ على شرح الدعّلم قط ولكن 
ها الكتاب يستطيعون أن يتعلموا منفردين. وأن مصادر الدواد التعليمية متنوعة من
 ٚٔالددرسى, والشريط, والأفلام.
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 ٕٓ
 رأي الخبراء عن تعريف الدواد التعليمية, منها:
) قال إن الدواد التعليمية ىي الدواد التعليمية nenaP( فانتُ عرفها
الدتًتبة ترتيبا ويستخدمها الدعلم والتلاميذ في عملية التعليم. ورأي أخر, قالت 
التعليمية فريد ومعّتُ. فريد ىو يستخدمها الدعلم إن الدواد  )itajdaS( ساجاتي
عليم. وأما معّتُ ىو لزتوى من الدواد التعليمية الدتًتبة ترتيبا توالتلاميذ في عملية ال
لتحقيق اىداف الدعلم والتلاميذ ونظام الإيصال مناسب لطبيعة الخصة 
علومات قال إن الدواد التعليمية ىى بصع الد )pmeeKوالتلاميذ.وعرفهاكيم (
 ٛٔ).edutitta) وموقف (lliks) ومهارة (egdelwonk(
 المبادئ العامة في اختيار المواد التعليمية .2
تيار مادة الدرس عض مبادئ عامة يجب مراعاتها في اخىناك ب
 وترتيبها منها: 
, ويتطلب ذلك حرصا ووعيا من الدعلم في اختيار الدادة الدعروضة, أ)صحة الدادة
 التلاميذ إلا ما ىو صحيح من ناحية الفكرة والأسلوب.فلا يعرض على 
من حيث مستواىا, فلا تكون فوق مستواىم  ب)ومناسبتها لعقول التلاميذ
ولا دون مستواىم فيستهتًون بها, ويدكن مراعاة ىذا الدبدأ فيملون منها, 
في اختيار موضوعات التعبتَ الشفوى والتحريرى وقطع الاملاء والقراءة, 
 ات والنصوص الأدبية.والمحفوظ
, ج)أن تكون الدادة الدختارة مرتبطة بحياة التلاميذ وبالبيئة التي يعيش فيها
فهنك موضوعات تعبتَ  واملاء وقراءة تلقى قبولا من نفوس التلاميذ 
يهتم بها البنات أكثر من البنتُ, وىناك موصوعات تصلح وأخرى 
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لزراعية, وثالث لطلاب الددارس التجارية وأخرى لطلاب الددارس ا
 لطلاب الددارس الصناعية.
فلا تكون طويلة بحيث لا يستطيع  د) أن تكون الدادة مناسب لوقت الخصة
في الحصة, ولا قصتَة بحيث ينتهى منها في وقت الدعلم أن ينتهى منها 
 فرصة للبعث, وضياع الوقت.قصتَ  لشا يتيح للتلاميذ 
بحيث يبتٍ كل جزء على سابقو, ويرتبط ) يجب أن ترتب الدادة ترتيبا منطقيا ه
 .بلاحقو من غتَ تكلف
وليس من  ) أن تقسم مادة الدقرر إلى وحدات توزع على أشهر السنة,و
الضرورى أن يتمشى الدعلم في توزيع الدقرر مع التسلسل الدوجودة في  
كتاب الوزارة. بل من الدستحسن  أن يستَ التسلسل حسب قوانتُ 
بالسهل ثم التدرج إلى الصعب, واستغلال الدناسبات  التعليم, ومنها البدء
 .القطع الخاصة بها دينية كانت أم قومية أم اجتماعيةلتدريس بعض 
أوربط موضوع الدرس بغتَه من  القديم الجديد بدادة الدرس دة الدرسماربط  ز)
موضوعات الدادة, أوربطو بها يتصل بو من الدواد الأخرى, أوربطو بالدواقف 
 ٜٔ.الحيوية التى تستدعيو
لزمود يونس وقاسم بكري في التًبية والتعليم, وأما ترتيب الدادة عند  
 ىي مايلي:
 الدادة ملائمة للزمان.يجب أن تكون  ) أ
 تكون الدادة موثوقة بصحتها.يجب أن  ) ب
يجب ان تكون الدادة ملائمة بددارك التلاميذ وسّنهم ما ىي سهولة ج) يجب أن 
 تذىب بفائدة تعويد العقل التفكتَ.
                                                             
 ٕٕ-ٕٔ), ص. ٜٜٚٔ, (قاىرة: دار الدعارف, طرق التعليم اللغة العربيةلزمد عبد القادر أبضد, ٜٔ
 ٕٕ
د) ينبغي أن تكون الدادة لستارة يقصد أن تفيد التلاميذ لا لتطّهر مقدار معارف 
 الددرس.
ن مادة الدرس مرتبا ترتيبا عقليا ومقسمة إلى أقسام مع وجوب ه) يجب أن تكو 
 ٕٓإبسام جزء واتقانو قبل البدء في الجزء الذي يليو.
 . عناصر المواد التعليمية3
يقول القاسمي: إن مصطلحة الكتاب الددرسى يختلف عن الدعتٌ 
 الشائع الدألوف لذذا الدصطلح, فأرى أن يتألف الكتاب الددرسى لا من مادتو
الأساسية فحسب, بل كذلك من الدواد الدساعدة كالدعجم, وكتاب التمارين 
التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتاب الدطالعة الدتدرجة وكتاب الاختبارات 
 ٕٔومرشد الدعلم.
 تنقسم عناصر الدواد التعليمية علي قسمتُ:
 الدادة الأساسية ) أ
يحتوي على الأخبار الدادة الأساسية ىي العنصور الأساسي الذي 
أم الدوضوع التي يستخدمها الدعلم, وتشكل الدادة الأساسية على الكتاب 
 ٕٕالددرسي غالبا.
قال علي لزمد القاسمي إن الدادة الأساسية للكتاب الددرسى تتكون 
 لشا يأتي:
                                                             
, (بفادنج: الجامعة وكلية الدعلمتُ الإسلامية سابقا, التًبية والتعليم, الجزء الأوللزمود يونس وقاسم بكري, 02
  ٙ), ص. ٜ٘ٚٔ
 ٜص.  ...,أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربية, ناصرعبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ٕٔ
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) نصوص الدروس, سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو ٔ
 شعرا.
اللغوية, سواء أصيغت باللغة العربية أم بلغة التلاميذ, ) قواعد التًاكيب ٕ
 وتوضع بعد النص الأصلي, في بداية كل بسرين أو بنهاية الكتاب.
 ) بسارين, يؤديها التلاميذ بإشراف الددرس وتقويدة.ٖ
)كشاف بدوضوعات الكتاب والأصوات والدفردات والتًاكيب اللغوية ٗ
 التي يحتوي عليها.
سواء أكان ذلك بالعربية أم بلغة التلاميذ وسواء  )مسرد بالدفردات٘
 ٖٕأوضعت مواده في ىواش أم لا.
 ب)الدادة الدساعدة
أما الدادة الدساعدة ىي كل ما يساعد للحصول على الدادة 
الأساسية في عملية التعليم, سواء كانت الدادة مكتوبة أم غتَ الدكتوبة, 
 ومثلها كما تلي:
 )كتاب الطالب الأساسئ
الكتا الأساسى الذي يوزع على الدارستُ, بغرض ىو 
استيعاب مادتو العلمية وأداء الإختبار النهائى فيو, بحيث نتوقع 
منو أن يحقق أىدافو اللغوية والتًبية والنفسية والثقافية في الددة 
 الزمنية الدقررة لو.
وتشتمل ىذا الكتاب على عدد من الدرس أو الوحدات, 
عرى أو حوارى, واستند مؤلفة على صيغ في قالب نثرى أو ش
 أسس لغوية وتربوية ونفسية وثقافية.
                                                             
 ٕ۰ٔ-ٔ۰ٔ, ..., ص. الأخرى باللغات للناطقتُ العربية فيتعليم حديثة ابذاىاتالقاسمي,  لزمد عليٖٕ
 ٕٗ
 مرشد الدعلم )ٕ
ىو الكتاب الذي يزود الدعلم ويرشده ويعينو على استخدام 
 كتاب الطالب بطريقة سليمة ومفيدة حيث يبتُ لو الآتي:
الطريقة التي ألف عليها الكتاب, والدبادئ التي استند  ) أ(
 التأليف اليها.
 الدستوى التعليمي الدوضوع لو الكتاب. ) ب(
(ج)  الدهارات والقدرات والديول والابذاىات التي يسعي إلى 
 غرضها وتنميتها لدى الدارستُ.
 (د)  طريقة التدريس الدناسبة.
 (ه) كيفية استخدام الدفردات والتًاكيب على الوجو الدطلوب.
التوضيح (و) تقديم نماذج كاملة من دروس كتاب الطالب بالشرح و 
 مع أمثلة إضافية.
 (ز) تقديم نماذج من التدريبات الإضافية.
 ) تزويدة بأساليب التقويم.(ح
) تزويدة بالدرجع التي يدكن أن يعود إليها الدعلم بنفسو أو يرشد (ط
 التلاميذ بالرجوع إليها.
 ) كراسة التدريبات.ٖ
ىي عبارة عن لرموعة من التدريبات اللغوية والذادفة, 
والدرتبطة بدادة الكتاب الأساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات 
التي يتوقع أن يسأل فيها الطلاب, وىي يحتوي على أسئلة متنوعة 
 الذدف يطلب من الطلاب حلها ومراجعتها مع الدعلم في الفصل.
 ٕ٘
تهدف ىذه الكراسة الى إعطاء مزيد من الفرص لتدريب 
اللغوية, وتعزيز مفرداتهم  الطلاب على برستُ وتنمية مهاراتهم
 وتراكيبهم اللغوية التي تم تعليمها في الدروس السابقة. 
 وينبغي أن ىذه الكراسة بتعليمات بحيث تشتمل على:
 بيان الذدف منها. (أ)
 كيفية استخدامها.  (ب)
 ٕٗبيان العلاقة بينها وبتُ الكتاب الددرسى. (ج)
 ) كتاب القراءة الإضافىٗ
على نص أو لرموعة من النصوص ىو الكتاب يشتمل 
الدتدرجة في صعوبتها, سواء من حيث الدفردات أو التًكيب أو 
المحتوى العلمى والثقافي ويستهدف ىذا النوع من الكتب تدريب 
الدتخرجتُ في برامج تعليم العربية على الإستمرار في تنمية مهارتهم 
ية. كما اللغوية وزيادة معلوماتهم عن الثقافة العربية والاسلام
يهدف ىذا الكتاب إلى تثبيت الدفردات والتًاكيب التي تعلمها 
 الدارسون.
 ) الوسيلة السمعية والبصرية٘
ىي الوسائل الدعينة على فهم مادة الكتاب الأساسى, من 
 ٕ٘.أشرطة تسجيلية وأفلام, ونماذج توضيحية وشرئح, وصورو ورسوم
 ) الدعجم.ٙ
                                                             
 ٔٔ-۰ٔص. ..., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُناصرعبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ٕٗ
 ٖٔ-ٕٔ ص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُناصرعبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, 52
 ٕٙ
مفردات اللغة  فهو كتاب يضم كل أكبر عدد لشكن من 
مقرونة بشرحها وتفستَ معانيها, على أن تكون الدواد مرتبة ترتيبا 
 ٕٙ.خاصا, إما على حروف الذجاء وإما على الدوضوعات
 وينبغي أن يزود ىذا الكتاب في مقدمتو بالآتي:
 طريقة الكشف عن الكلمة. (أ)
 مدى علاقتو بالكتاب الأساسى. (ب)
 ٕٚتبويب كلماتو. الأسس التي اتبعها الدؤلف في(ج)
 لإعداد المواد التعليميةالأسس  .4
تهتم التًبية الحديثة بالكتاب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق 
 والنظريات التًبوية الحديثة, أما أسس إعداد التعليمية فهي ما تلي: 
 الأسس الثقافية والاجتماعية ) أ
وعبد الحميد عن الجانب الثقافى  كما قال ناصر عبد الله الغالي 
كأساس من أسس إعداد الدواد التعليمية لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها 
سوف نتناول النقاط منها مفهوم الثقافة بوجو عام ومفهوم الثقافة 
الإسلامية بوجو خاص, خصائص الثقافة, علاقة الثقافة, الأمور التى 
لثقافة في كتب تعليم العربية لغتَ المحتوى اينبغي مراعاتها عند إعداد 
 ٕٛالناطقتُ بها.
الثقافة ىي أفكار ومثل ومعتقدات ومفاىيم وابذاىات وعادت 
وبعبارة أخرى الثقافة ىي  وتقاليد التى تسود في لرتمع من المجتمعات. 
                                                             
 ٕٛٗ), ص. ٛ۰۰ٕ(قاىرة: دار الافاق العربية, الددخل إلى تعليم العربية, , رجب عبد الجواد ابراىيمٕٙ
 ٘ٔص....,  التعليمية لغتَ الناطقتُ,اسس اعداد الكتاب عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله,  ناصر72
 ٜٔص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُعبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله,  ناصر82
 ٕٚ
كل ما صنعو الإنسان بعقلو ويده. ويعرفها فرنسيس عبد النور قائلا: 
ار والدؤسسات والنظم الاجتماعية "ونقصد بثقافة شعب كل الأفك
والعادات والتقاليد التى خلقها الإنسان لنفسو, وبدون الثقافة يصبح 
 الإنسان كائنا ًبيولوجيا ًفقط يسلك كما تسلك الحيوانات".
والثقافة بهذا الدعتٌ لا توجد في لرتمع دون آخر, فكل لرتمع لو 
الثقافة بزتلف باختلاف أىدافو وابذاىاتو وعاداتو وتقاليده, ومن ثم فإن 
 ٜٕالمجتمعات.
إعطاء تصّور الإجتماعية والتقافية في الكتا الددرسى ىو أمر ظرورّي 
لأن غهم ىذه النحية سيساعد التلاميذ ليفهموا استعمل العبارة والكلام 
والكلمة أو الأسماء الذي يتعلق بدجتمع الثقافة صاحب ىذه اللغة. لكن 
بد بدجتمع الثقافة العربي. لأن في الحقيقتو  لا يعتٌ أن تقديم الدادة لا 
كتاب اللغة العربية الصحيحة للتلاميذ الإندونيسيا ىو الكتاب الذي 
 ٖٓطريقة تقديدها مساوى بصفة التلاميذ الإندونيسيا.
 ب)الأسس السيكولوجية (النفسية)
من العموم أن الدتعلم يشكل عنصرا أساسيا في عملية التعليم, 
تركز عليو, وأنو أولا وأختَا ىو الذدف من عملية فهو المحور الذى 
التعليم, فما قامت ىذه العملية إلا من أجل برقيق أىداف معينة لدى 
الدتعلم, ومن ثم فإن معرفة خصائص الدتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا 
 ضروريا عند إعداد لزتوى الدناىج الدراسية.
                                                             
 ٕٓص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ناصر92
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لنفسية والعقلية, ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها ا
بل إن الأفراد يختلفون فيما بينهم من قدرات عقلية وسمات نفسية داخل 
الدرحلة العمرية الواحدة, ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية الدتصلة بنمو 
 ٖٔالدتعلتُ والذى ينبغي مراعاتو عند إعداد واختيار الدواد التعليمية.
صميم الكتاب الددرسى, الشروط النفسية التى يجب مراحاتها عند ت
 وىي كما تلي:
 أن يكون الكتاب مناسبا لدستوى الدارستُ فكريا. )ٔ
 أن يراعى مبدأ الفروق الفردية. )ٕ
أن يثتَ في الدارس التفكتَ ويساعد على تنمية بدا يساعده  )ٖ
 على اكتساب اللغة الأجنبية (العربية).
 . أن تبتٌ الدادة التعليمية وفق استعدادات الدارستُ وقدراتهم )ٗ
 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباتهم ويناسب ميولذم. )٘
أن يراعى عند التأليف الدرحلة العمرية التى يؤلف لذا, فالصغتَ  )ٙ
 غتَ الكبتَ في اكتسابو للغة الأجنبية.
أن يراعى التكامل في الدادة بتُ الكتاب الأساسى  )ٚ
 ومصاحباتو.
 أن يعتُ الكتاب على تكوين الابذاىات والقيم الدرغوب فيها )ٛ
 ٕٖلدى الدارستُ.
                                                             
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ٖٔ
 ٕٛ-ٕٚ
 .ص..., , الناطقتُ بالعربيةأسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ ناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, 23
 ٖ٘-ٖٗ
 ٜٕ
 ج) الأسس اللغوية والتًبوية
ويقصد بهذا الجانب الدادة اللغوية الدكونة من أصوات ومفردات 
وتراكيب التي تقدم في كتاب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها والأسلوب 
الدناسب في عرضها للدارستُ, ومدى سهولة أو صعوبة تلك الدادة 
 ٖٖللدارستُ.
اللغوي في إعداد الدواد التعليمية لغتَ الناطقتُ الدقصد عن الأساس 
بها التي تقدمها لتلاميذ ىي تتكون من عناصر اللغة ومهارات اللغة, 
 حيث كونها واجبة في مادة التعليم.
إتفق الغالي وطعيمة أن اللغة التي ينبغي أن تقوم عليها الدادة ىي 
اث ألفاظها اللغة العربية الفصيحة الدعاصرة. ونأخذ من فصحى التً 
 ٖٗالسهلة البسيطة والدألوفة الشائعة الدتواترة الاستخدام في الحياة الحديثة.
واللغة الفصيحة الدعاصرة ىي اللغة ذات الدعتٌ الواضح والألفاظ الدألوفة 
مع مراعاتها قواعد اللغة وىي غالبا ما يكتب بها فى الصحف والمجلات 
 ٖ٘وغتَ ذلك من وسائل الإعلام.
 المادة ختيار. معايير ا5
أ) معيار الصدق: يعتبر المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيلا وصحيحا 
 علميا, فضلا عن بسشيو مع الأىداف الدوضوعية.
                                                             
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ٖٖ
 ٖ٘
, الكتاب الأساسى لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمد ناصر الناقة ورشدي ابضد طعيمة, ٖٗ
 ٕٙ), ص. ٖٜٛٔالدكرمة, (جامعة أم قرى: مكة 
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله, ٖ٘
 ٖٚ
 ٖٓ
في حياة الطالب,  ب) معيار الأهمية: يعتبر المحتوى مهما عندما يكون ذاقيمة
 مع تغطية الجوانب الدختلفة من ميادين الدعرفة والقيم والدهارات. 
ج) معيار الديول والاىتمامات: يكون المحتوى متمشيا مع اىتمامات الطلاب 
ىذه الاىتمامات والديول, فيعطيها الأولوية دون عندما ُيختار على أساس 
 التضحية بالطبع بدا يعتبر مهما لذم.
قابلا للتعلم عندما يراعي قدرات ار القابلية للتعلم: يكون المحتوى د) معي
الطلاب, متمشيا مع الفروق الفردية بينهم, مراعياالدبادئ التدرج في 
 عرض الدادة التعليمية.
ه) معيار العالدية: يكون المحتوى جيدا عندما يشمل أنماطا من التعليم لا 
قدر ما يعكس المحتوى الصيغة تعتًف بالحدود الجغرافية بتُ البشر, وب
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وزارة الشؤون عدد من الدؤلفنٌ وقامت بإصرارىا ىذا الكتاب  كتب
ثمانية يتكون ىذا الكتاب من و . ٗٔ۰ٕالدينية لجمهورية إندونيسيا سنة 
فكل باب يحتوى  للفصل الدراسى الأول و الفصل الدراسى الثانى. أبواب
الصورة التي تناسب بالباب. والصورة الدوجودة في الصفحة الأمامية 
فة لذذا الصح عددوأما الدوضوع لذذا الكتاب  ىي صورة عمل الكشف. 
 .ٖٙالكتاب ىي 
. ٖٕٔٓج الدراسى الدنه ىذا الكتاب تعدىا الحكومة لتطبيق
فو ويطالعو بعض العوامل تحت وزارة الشؤون الدينية, وىذا الكتاب يصن ّ
. ويكون ىذا الكتاب  ٖٕٔٓويستخدم في تطبيق الدنهج الدراسى 
من  ٔ الممان.تغّنً بلاح والتجديد مناسبا "وثيقة حية" التي تحتاج إلى الإص
ستخدم للفصل الأول من السابق, يعرف الباحث أن الكتاب الد البيان
لاسلامية تحت وزارة الشؤون الدينية الدبنى على الدنهج الددرسة الابتدائية ا
 .ٖٕٔٓالدراسى 
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 . تقديم المدير العام للتربية الإسلامية٢
ذا صفحة الأمامية وصفحة حق النشرفي ىقد كتبت الدقادمة بعد ال
 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم, وكلمة الشكر الى اللهيشتمل فيو   الكتاب
 . والو دمحم ّ لى النبيوالصلوات ع ,تعالى
الدتقنٌ بالله و وظيفة التربية الإسلامية لتكوين الإندونيسنٌ الدؤمننٌ 
الأحد والدتخلقنٌ بالأخلاق الكرنً والقدرة على محافظة الصلح بنٌ الأمة. 
ويشنً إلى تطور قدرة التلاميذ على فهم القيم الدينية والقيام بها والتوازن في 
 العلم والتكنولوجيا والفنون.
لرد أنواع حاجات المجتمع الدعاصرين, جميع عوامل الشعب 
عداد أجيال الدستقبل الحماسة بواسطة أنواع الاختيارات لإوعناصره, لابد 
ال تنمو وتتقدم على عباد الله الشاملة. وىذا لتكون جميع طاقات الأجي
 الحنٌ في الحياة.الص
يام بو في تعليمو والقللابد  الوظيفي, الاسلامكالتعليم الكامل و 
الحياة الواقعية, حتي تبتكر الحياة الصالحة الأمينة. لذلك, لتكميل خدمة 
التربية الإسلامية في الددرسة, كان التعليم الإسلامي كاملا وواسعا, 
 الدتسلسلة مناسبة بالدستوى والدرحلة.والاحتياج إلى بعض الدروس 
وتصنيف ترتيب التعليم الإسلامية في الدروس بالددرسة ما يلي: 
الددرسة الإبتدائية, ومرحلة الددرسة الدتوسطة, ومرحلة الددرسة الثانوية مرحلة 
وقسم العلوم الاجتماعية, وعلوم اللغة والفنون, لقسم الحسابات والطبيعة, 
العقيدة  (ب) والددرسة الثانوية الخاصة تحتوى على (أ) القرأن والحديث,
والأخلاق, (ج) الفقو, (د) تاريخ الثقافة الإسلامية.  ومرحلة الددرسة 
-الحديث وعلوم التفسنً, (ب)-الثانوية الدينية تحتوى على (أ) التفسنً
وأصول الفقو, (د) علم الكلام, (ه) -وعلوم الحديث, (ج) الفقو
 ٖٖ
ينية, يستعد ولدفاع استيعاب تعليم العلوم الدينية في قسم الدالأخلاق. 
 التلاميذ بدرس تاريخ الثقافة الإسلامية واللغة العربية.
في الددرسة, أعدت وزارة  ٖٕٔٓكدليل تطبيق الدنهج الدراسى 
الشؤون الدينية إندونيسيا أسالب منهج تعليم التربية الإسلامية في الددرسة 
دليل يعني ونشرت دليل التلاميذ ودليل الدعلم. وبوجود ىذا الكتاب 
أصبح حاجة رئيسية في تطبيق الدنهج الدراسى  تلاميذ أم دليل الدعلم,ال
 .في الددرسة ٖٕٔٓ
كما يوجد في قاعدة أصول الفقو, "ما لا يتم الواجب إلا بو فهو 
". لوائواجب". أو في قاعدة أصول الفقو الأخرى, "الأمر بالشيء أمر بوس
إحداىا الكتاب الأمر في طلب العلم أمر في إعداد الوسائل الدافعة, 
الدراسى. لذلك, دليل الدعلم ودليل التلاميذ الدألف بالددخل العلمي, 
 يشتمل على عملية الدلاحظة, السؤال, والعرض, والربط, والإيصال.
في  ٖٕٔٓوجود الكتاب الدراسى في تطبيق الدنهج الدراسى 
ذ قادران ريا, لأن دليل الدعلم ودليل التلاميالددرسة الإسلامية أمرا ىاما ضرو 
على معرفة القيم الدستقلة, والبحث والوجدان الإلدهامي, والتحفيم, 
والتشجيع, بل الكتاب الدراسى القدرة على تنمية العمم  والشجاعة 
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 الكتاب وياتمحت. ٣
 kifitniaS natakedneP barA asahaBيحتوي كتاب "
كما ,وىي  علي الثامن درسا " في الددرسة الأبتدائية3102 mulukiruK
 يلى:
 محتويات للفصل الّدراسى الأول
 1 retsemeS
 ص الدوضوع الّدرس
 nataigeK عمل الكشف الأّول
 nesbagnem
 2
 8 nalanekreB الّتعارف الثّاني
 41 silunem naralareP أدوات كتابّية الثّالث
 22 halokes natalareP أدوات مدرسيّة الرّابع
 92 تمرينات عاّمة
 
 محتويات للفصل الّدراسى الثّانى
 2 retsemeS
 ص لدوضوعا الّدرس
 الخامس





 04 irah aman-amaN يّامالأ الّسادس
 54 nahaub-hauB الفواكو الّسابع
 15 anraw-anraW الألوان الثّامن
 75 تمرينات عاّمة
 
ٖ٘ 
٤ . ريبعتلاتا يلصاوتلاة 
ترفد  نًبعتلاةيلصاوتلا تا  ديؤتلميلعت ةطشنا ةيبرعلا ةغللا 
Ungkapan Arti 
! فق Berdirilah ! 
! سلجإ Duduklah ! 
! لاعت Kemarilah ! 
! أرقإ Bacalah ! 
أرقن ّايى Mari kitabaca bersama-
sama 
! متىإ Perhatikanlah ! 
 دعأ! Ulangilah ! 
! ادّيج عمتسإ Dengarkan baik-baik ! 
! باتكلا حتفإ Buka buku ! 
! باتكلا قلغأ Tutup buku ! 
! ةروّبّسلا لىإ رظنأ Lihat ke papan tulis ! 
؟...نيأ Dimana…? 
ةدوجوم Ada 
! ؟متمهف Kalian sudah paham? 






 الكتاب. مواد ٥
 التمهيدأ) 
بالصورة, والصورة تتعلق كما عرف الباحث أن الباب يبدأ 
للدرس الأول  الصورة الدوضوع الباب في التمهيد . مثالبالدوضوع




قد كتب موضوع كانت الدفردات موجودة في كل الباب. 
. "!atakasok acabmem oya" في ىذا الكتاب بلفظ" "الدفردات
الباحث فيها الدفردات باللغة العربية. الدفردات اللغة العربية فهي  وجد
مفردة في قوائم  ٔٔ-ٚ. وأما عدد الدفردات ىي لإسم الدفردمن ا
 الدثال مفردات في الدرس الثالث ما يلي :  الدفردات.
 مَِْحاٌة  –ِمْسَطَرٌة  –ق ََلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب 




كانت القراءة موجودة في كل الباب. قد كتب موضوع 
. أما "!rabmag acabmem oya" في ىذا الكتاب بلفظ"القراءة" 
الدادة فيها ىي الدفردات. الصورة موجودة فوق الدفردات التي تتعلق 
ىداف تعليم القراءة في تعليم العربية أن أ ومن الدعروف,بالدفردات. 
الدثال في على سبيل ىي ليسهيل التلاميذ أن يحفيظوا الدفردات, 
 الدرس الرابع:
         
 َفْصل ٌ                   َمْدَرَسٌة                
                            
 مَِْسَحة ٌ    َسب ُّْوَرٌة                                                   
                              
 َمْكَتٌب                        َخرِْيطَة ٌ                             
 ٖٛ
                                 
 َرف ٌ                    ِخَمانٌَة                                      
 د) الاستماع
وضوع كان الإستماع موجودة في كل الباب. قد كتب الد
الدادة ىنا ىي  ."!kamiynem oyaلذذا الكتاب بلفظ " "ستماع"الإ
الدفردات والحوار التي سيقرأىا الدعلم علي التلاميذ. ويستخدم الدعلم 
على سبيل الوسيلة لبيان الدعنى الدتعلق مثل الصورة وأداة التحقيق. 
الدثال في الدرس السادس والدرس السابع. أما الاستماع في الدرس 
 السادس ىي:
 uggnim/dahA َاْلأََحد ُ
 nineS َاْلإِ ث ْن َْنٌ ِ
 asaleS اَلثَُّلاثَاء ُ
 ubaR َاْلأَْرِبَعاء ُ
 simaK َاْلخَاِمْيس ُ
 tamuJ َالجُُْمَعة ُ





 ىي:وأما الاستماع في الدرس السابع 
 ت ُفَّاح ٌ ب ُْرت َُقال ٌ
 ُجَواَفة ٌ ف ََرْوَلة ٌ
 ِعَنب ٌ أَنَانَاس ٌ
 ِبطَّْيخ ٌ َمْوز ٌ
 
 التدريبات )ه
قد كتب الدوضوع ة في كل الباب.التدريبات موجود
كان الباب ".!hitalreb oya"التدريبات" في ىذا الكتاب بلفظ "
الدثال قبل التدريبات. وفيها  ,يحتوى على ثلات إلى أربع تدريبات
 .والحوار والكتابة التدريبات من الدفردات ىذه تتكونو 
 التدريبات على الدفردات في الدرس الثامن ما يلي:
 ثال!ا في الدصل كلمتنٌ مناسب كم
 أحمٌر            ب ُنىى                  أسواٌد             أزرق ٌ
 
 أزرٌق            أسواد ٌ   أسواٌد          ب ُّنى                
 التدريبات على الحوار في الدرس الأول ما يلي:
 ىذا الحوار بنٌ الدعلم والتلاميذ في عمل الكشف:
 bawajneM awsiS nesbagneM uruG







 :الدرس الثالث والدرس الرابع ما يليفي التدريبات على الكتابة 
يل اذكر الكلمة الدناسبة بالصورة مستخدمة (َىَذا/َىِذِه), على سب
ية" تعني: صورة قلم الرصاص + َىَذا الدثال من الدوضوع "أدوات كتاب
 =  َىَذا ق ََلُم الرََّصاِص.
           
 َىَذا: ق ََلُم الرََّصاص               َىِذِه . . . . 
           
 َىِذِه . . . .        َىَذا . . . .                 
           
 َىِذِه . . . .              َىَذا . . . .           
 ٔٗ
بيل اذكر الكلمة الدناسبة بالصورة مستخدمة (ذلك/تلك), على س
ية" تعني: صورة الدكتب + َذِلَك = الدثال من الدوضوع "أدوات مدرس
 َمْكَتب ٌ َذِلك َ
                         
 َذِلَك . . . .               تِْلَك . . . .  
       
 َذِلَك . . . .                تِْلَك . . . .         
       
 َذِلَك . . . .               تِْلَك . . .          
 التمرينات  )و
التلاميذ في إتقان  التمرينات ىو مادة التقييم على تحصيل
تمرينات عامة للفصل وىذا الكتاب توجد الدواد للفصل الدراسى معنٌ.
الّدراسى الأّول و تمرينات عامة للفصل الّدراسى الثاني. ولكل 
 التمرينات خمسة من أسئلة.
 ٕٗ
 ما يلي: تمرينات عامة للفصل الّدراسى الأّول
 !الاستماع )ٔ
 ك!الذي ذكر أستاذمناسبة للصوت الدفردات  )√(أعط ايات 
 مثل:
ايات من قول أستاذك, ضع » َحاِضٌر « أنت تستمع الصوت 
 »َحاِضٌر « على الكلمة  √((
 َحاِضٌر              َحِضَرٌة                          َغائَِبة ٌ    
 (.............)        (.............)   ......)√(..... 
 الكلمات كما يلي:غنً الترتيب يقراء الدعلم     
 ُمَدرىس ٌ       َمرِْيٌض                  َغِئٌب             
 (.............)     (............)       ...)..(....... 
 َغائَِبك َ        ِإْسَُْك                  ِإسِْْى             
 ...........)(............)       (.. ......) .(.....
 َغائَِبك َ               َحاِضَرٌة            َحاِضٌر        
 (............)        (.............)    ........).(...
 ِكَتاب ٌ                َوَرٌق        ق ََلٌم                  
 (............)         (.............)     .......).(.... 
 َخرِْيَطة ٌ                 َسٌة             َسب ُّْوَرٌة   َمْدر َ   






 .خلال الصورمعرفة معنى الدفردات من  )ٕ
 دائرة الكلمات الدقابلة بالصورة ما يلى!
                           َرٌف) -َسب ُّْوَرٌة  –(َمْكَتٌب      
 تِْلِمْيَذٌة)                               -تِْلِمْيٌذ  –(ُمَدرىٌس     
 َفْصل)                             -َخرِْيطَة –(ِخَمانَة      
 صل الكلمات بالصورة الصحيحة!  )ٖ
 َكْشُف الحُُْضْور ِ
 
 ِمب ْ َراة ٌ
 مَِْحاٌة 
 الرََّصاص ِق ََلُم 
 
 ُكْرِسي  
 ُكرَّاَسة ٌ
 
صل الدفردات على فرقة ( أ ) بالدفردات الدناسبة على فرقة ( ب  )ٗ
 )!
 ٗٗ
 ( ب )                      ( أ )           
 َمااْسَُْك؟                              أَنَا تِْلِمْيذ ٌ
 َسب ُّْوَرة ٌ                           َىَذا         
 ِاسِْْى أْحمَد ٌ                     َمْن أْنَت؟        
 ق ََلٌم                         تِْلَك؟               
 كما يلي!فردات  ىذه الدإقراء بالصوت الجهرية  )٘
 َمرِْيض ٌ –َغاِئٌب  –تِْلِمْيٌذ  –ُمَدرىٌس  –َكْشُف الحُُْضْوِر 
 َوَرق ٌ –مَِْحاٌة  –ِمْسَطَرٌة  –ق ََلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب 
 َخرِْيطَة ٌ –ِخَمانٌَة  –َرٌف  –ُكْرِسٌي   –َمْكَتٌب 
 
 ما يلي: تمرينات عامة للفصلالّدراسى الثّانىوأما 
 الاستماع! )ٔ
 ك!الذي ذكر أستاذمناسبة للصوت الدفردات  )√(أعط ايات 
 مثل:
ايات من قول أستاذك, ضع »  َواِحد ٌ« أنت تستمع الصوت 
 » َواِحد ٌ« على الكلمة  √((







 غنً الترتيب الكلمات كما يلي:يقراء الدعلم 
 َعْشَرة ٌ ِتْسَعة ٌ َثمَانَِية ٌ
 (................) (................) (................)
 ٘ٗ
 اَلثَُّلاثَاء ُ َاِلإث ْن َْنٌ ِ َاْلأََحد
 (................) (................) (................)
 ف ََرْوَلة ٌ أنَانَاس ٌ ب ُْرت َُقال ٌ
 (................) (................) (................)
 أَْزَرق ٌ َأْحَضر ٌ أَب َْيض ٌ
 (................) (................) (................)
 َتمْر ٌ َمْوز ٌ أْسَود ٌ
 (................) (................) (................)
 
 .خلال الصورمعرفة معنى الدفردات من  )ٕ
 على الصورة الدناسبة للمفردات! )√(أعط ايات 
                                                           
 (.............)    





                                                             
 (...........)       
 
 الكلمات الصحيحة! ب صورةالصل  )ٖ
 ب ُْرت َُقال ٌ
 َمْوز ٌ
  َتمْر ٌ
 أَنَانَاس ٌ
 ِعَنب ٌ
  ُجَواَفة ٌ
 ف ََرْوَلة ٌ
 ِبطَّْيخ ٌ




  ِعَنب ٌ
 أَنَانَاس ٌ
 ُجَواَفة ٌ




 صل الدفردات على فرقة ( أ ) بالدفردات الدناسبة على فرقة ( ب )! )ٗ
 ( ب ) ( أ )
 ِتْسَعة ٌ َالجُُْمَعة ُ
 اَلثَُّلاثَاء ُ ُجَواَفة ٌ
 َعْشَرة ٌ ِتْسَعة ٌ
 َالجُُْمَعة ُ اَلثَُّلاثَاء ُ
 ُجَواَفة ٌ َعْشَرة ٌ
 
 كما يلي!فردات  ىذه الدإقراء بالصوت الجهرية  )٘
 َخمَْسة ٌ - أَْرب ََعة ٌ –َثلاَثَة ٌ –ِإث َْناِن   –َواِحٌد  
 ٛٗ
 َعْشَرة ٌ –ِتْسَعٌة   –َثمَانَِيٌة   -َسب ْ َعٌة  –ِستٌَّة  
 ُجَواَفٌة  -َتمٌْر  –أَنَانَاٌس  –ِعَنٌب  –َمْوٌز 
 َأْسَود ٌ –أَْزَرٌق  –َأْخَضٌر  –أَب َْيٌض  –َأْحمٌَر 
 الدراجع )ز
ليف ىذا الدستخدمة في تأالدراجع لذذا الكتاب ىي الدراجع 
الكتاب. كما ىو الدعروف للباحث بعد تنظر ىذا الكتاب في الصحيفة 
 الأخنًة. عددىا اربعة ُكُتٍب, كما يلى:
محمد صلاح فرج ومحمد عبد الحميد غراب, ىيا نتواصل: اللغة العربية 
عليم قطاع الكتب, جمهورية مصر للصف الأول الإبتدائى, وزارة التربية والت
  ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓالعربية, ط 
وزار التربية والتعليم قطاع الكتب, جمهورية مصر العربية, الرياضيات, 
  ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓللصف الأول الإبتدائى, ط 
 tibrenep .im 3,2,1 salek bara asahab narajalep ,tayadih.d
 2102 ,artup ahoht ayrak .tp
 sumak irhsa-la sumak ,roldhumidhuz a ,ila kibata
akifarg ayrak itlum tibrenep ,aisenodni-bara reropmetnok
 ٖ
 
 ب. نموذج مواد الكتاب
 أما نموذج مواد الكتاب في ىذا الكتاب, ما يلي:
 في الفصل الدراسى الأول
 عمل الكشف: ولالدرس الأ .ٔ
 كما الدذكور السابق.   تمهيداليُبدأ ب
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 الدرس ىي الدفردات والقراءة والاستماع والتدريبات.الدادة في ىذا 
 مفردة. ٓٔتتكون من  الدفردات ) أ
 القراءة ) ب
 ج) الاستماع
 د) التدريبات



















 )١الدَّْرُس ْاَلأوَُّل (




 :gnalu-gnalureb ini tukireb atakasok acabmem oyA
 َحاِضر ٌ –تِْلِمْيَذٌة  –تِْلِمْيٌذ  –ُمَدرىٌس  –َكْشُف الحُُْضْوِر 
 َمرِْيَضة ٌ -َمرِْيض ٌ -َغائَِبٌة  –َغاِئٌب  –َحاِضَرٌة  –
 
 
 !rabmag acabmem oyA
                  
 الحُُْضْور ِ                            ُمَدرىٌسَكْشف ُ
 ٔ٘
        
 تِْلِمْيَذة ٌ              تِْلِمْيٌذ       
        
 َغاِئب ٌ                   َحاِضر ٌ     
       





Tunjukkan (dengan alat penunjuk) kata yang sesuai dengan 
bunyi yang diperdengarkan, laluucapkan! 
 ٌسىرَدُم    ِرْوُضُْلحا ُفْشَك 
 ٌذْيِمِْلت         ٌةَذْيِمِْلت 
 ٌرِضاَح       ٌةَرِضاَح 
 ٌبِئاَغ       ٌةَِبئاَغ 
 ٌضِْيرَم        ٌةَضِْيرَم 
 
Ayo berlatih! 
Mempraktikkan dialog kegiatan mengabsen siswa 
 
Guru Mengabsen SiswaMenjawab 
مكيلع ملاّسلا ملاّسلا مكيلعو 
 َأ َْحم ٌد!  َح ِضا ٌر 
 َح َس!ن  َغ ِئا ٌب 
 َع ِئا َش ُة!  َح ِضا َر ٌة 
 َف ِطا َم ٌة!  َم ِر ْي َض ٌة 
 
Hubungkan dua kata yang sama seperti contoh! 
    ٌةَرِضاَح           ٌضِْيرَم       ٌسىرَدُم                  ٌذْيِمِْلت     ٌبِئاَغ 
 







Jodohkan kata-kata dibawah ini seperti contoh! 
        ٌةَمِطاَف                                           َح ِضا ٌر 
       َأ َْحم ٌد                                         َغ ِئا ٌب 
       َح َسن                                       ٌضِْيرَم 
 














 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBكتاب "التحليل عن  
 تدائية الاسلامية للفصل الأول ب" في المدرسة الا3102
 
 مادة الكتاب . أ
تيار مادة الدرس كترتيبها خكىناؾ بعض مبادئ عامة يجب مراعاتها في ا
 منها: 
 صحة الدادة. ٔ
 كمناسبتها لعقوؿ التلاميذ. ٕ
 تكوف الدادة الدختارة مرتبطة بحياة التلاميذ كبالبيئة التي يعيش فيها أف. ٖ
 أف تكوف الدادة مناسب لوقت الخصة .ٗ
يجب أف ترتب الدادة ترتيبا منطقيا بحيث يبتٍ كل جزء على سابقو, كيرتبط  .٘
 بلاحقو من غتَ تكلف
دة أف تقسم مادة الدقرر إلى كحدات توزع على أشهر السنة, كربط الدا .ٙ
 1التعليمية الجديدة بمادة الدرس القديم.
كأما ترتيب الدادة عند محمود يونس كقاسم بكرم في التًبية كالتعليم, 
 ىي مايلي:
 .يجب أف تكوف الدادة ملائمة للزماف .ٔ
 .يجب أف تكوف الدادة موثوقة بصحتها .ٕ
                                                             
), ص. ٜٜٚٔمحمد عبد القادر أحمد, طرؽ التعليم اللغة العربية, (قاىرة: دار الدعارؼ, ٔ
 ٕٕ-ٕٔ
 ٘٘
بالصعبة التي  ملائمة بمدارؾ التلاميذ كسّنهم ما ىييجب اف تكوف الدادة  .ٖ
 سهولة تذىب بفائدة تعويد العقل التفكتَ.بال فهمها كلا ىييعتبر 
ينبغي أف تكوف الدادة مختارة يقصد أف تفيد التلاميذ لا لتطّهر مقدار  .ٗ
 معارؼ الددرس.
يجب أف تكوف مادة الدرس مرتبا ترتيبا عقليا كمقسمة إلى أقساـ مع  .٘
 ٕزء الذم يليو.كجوب إتماـ جزء كاتقانو قبل البدء في الج
من البيانات السابقة فتحليل الباحث أف الدواد التعليمية في ىذا 
مرتبطة الدواد التعليمية ىي الدواد الأساسي ك  الكتاب مناسبة لدبائ الدذكورات.
بحياة التلاميذ كبالبيئة التي يعيش فيها لأف الدواد التعليمية الدوجودة حوؿ التلاميذ 
كلكن الدواد في كالبيئة الذم يعيشوف فيها حتي يكونوا السهولة في عملية التعليم, 
كإذا نظر الباحث إلى الدواد ىذا الكتاب غتَ مناسب بقدرة عقوؿ التلاميذ. 
 kifitniaS natakedneP barA asahaBكتاب "  التعليمية التي قدمتها
 كتاب ما يلي:تول ال" فيحلل الباحث عن ما يح3102 mulukiruK
 .  قراءة المفردات1
كعدد الدفردات في  كجدت الدفردات في كل الدرس باللغة العربية.
تضح للباحث أف عدد الدفردات في كل , كيالدرس على سبعة مفردة فأكثر
مفردة, كالدرس  ٚمفردة, كالدرس الثاني  ٓٔالدرس ىي الدرس الأكؿ 
 ٓٔمفردة, كالدرس الخامس  ٔٔمفردة, كالدرس الرابع  ٓٔالثالث 
مفردة, كالدرس  ٜمفردة, كالدرس السابع  ٜمفردة, كالدرس السادس 
                                                             
التًبية كالتعليم, الجزء الأكؿ, (بفادنج: الجامعة ككلية الدعلمتُ الإسلامية سابقا, محمود يونس كقاسم بكرم, 2
  ٙ), ص. ٜ٘ٚٔ
 ٙ٘
واد التعليمية كاستيعاهاا يسهل التلاميذ على فهم الدحتى مفردة.  ٛالثامن 
 كتحفيظها.
 الصورة قراءة .2
أما الدادة فيها ىي القراءة موجودة في كل الباب. , أف ناكما عرف
الدقصوده,  الدفردات. الصورة موجودة فوؽ الدفردات التي تتعلق بالدفردات.
من الدعركؼ, أف يستخدـ الدعلم الصورة لبياف الدعتٌ في كل الدفردة. 
ل التلاميذ أف يحفيظوا لقراءة في تعليم العربية ىي ليسهىداؼ تعليم اأ
ىذا الكتاب للتلاميذ كيفية القراءة كلكن  يعلملاكلكن . الدفردات
 فلذا يشعر التلاميذ بالصعبة في عملية التعليم., يعلمالقراءة مباسرة
 الإستماع .3
التي  كما عرفنا, مواد الإستماع في ىذا الكتاب ىي الدفردات
 كاف الإستماع موجودة في كل الباب.. سيقرأىا الدعلم علي التلاميذ
في كيستخدـ الدعلم الوسيلة لبياف الدعتٌ الدتعلق مثل الصورة كأداة التحقيق.
 ىذه الدادة, يستمعوف التلاميذ القراءة الدذكورة كيتحدثوف عنها.
من الاستماع السابق, يخلص الباحث أف الاستماع تتكوف من 
الدفردات اسم الدفرد, كاللغة الدستعملة فيها ىي اللغة السهولة حتى تناسب 
 التلاميذ في مرحلة الإبتدائية. لعقوؿبا
 التدريبات .4
التدريبات ىو أمر مهم للتلاميذ, راجع التلاميذ دركسهم الداضية 
بالتدريبات.كيذكرىم الدواد التي قد تعلم قبلها. التدريبات في ىذا الكتاب 
نوعة ككانت التدريبات في ىذا الكتاب قليلة كمت عد كل باب.بموجودة 
في في عملية التدريب.كفيها الدثاؿ قبل التدريبات,حتي يسهل علي التلاميذ 
 ٚ٘
كتتكوف ىذه التدريبات من الدفردات كالحوار ىذا الكتاب التدريبات, 
 مثلا التدريبات على الدفردات في الدرس الأكؿ:كالكتابة. 
 كما في الدثاؿ!  صل كلمتتُ مناسب
 ُمَدرٌِّس     َمرِْيٌض           َحاِضَرٌة           تِْلِمْيٌذ                َغاِئب ٌ
 
 َحاِضَرٌة     تِْلِمْيٌذ            ُمَدرٌِّس           َغاِئٌب               َمرِْيٌض  
بالدرس, التدريبات على الحوار, يشتمل الحوار على الحوار البسيط الدتعلق 
 س الأكؿ فقط يعتٍ عمل الكشف, كالبياف ما يلي:در الحوار الدوجود في ال
 التلاميذ                       مّدرس
 كعليكم الّسلاـ              الّسلاـ عليكم
 أحمد!                         حاضر
 حسن!                        غائب
 حاضرة                      عائشة! 
 مريضة                     فاطمة!  
, يدارس التلاميذ بتدريبات الكتابة الدناسبة بالصورة. التدريبات على الكتابة
كالبياف ما ,في الدرس الثالث كالدرس الرابعالتدريبات على الكتابة موجدة 
 يلي:
اذكر الكلمة الدناسبة بالصورة مستخدمة (َىَذا/َىِذِه), على سبيل الدثاؿ 
الدوضوع "أدكات كتابية" تعتٍ: صورة قلم الرصاص + َىَذا =  َىَذا من 
 قَػَلُم الرََّصاِص.
مناسبة التدريبات في ىذا الكتاب  بعض أفمن البياف السابق, 
ىي السؤاؿ كىذا التدريبات  .الدهارات اللغوية كإحدلبالدواد التعليمية 
 على الكتابة غتَكلكن ىذه التدريبات كالجواب البسيط باستخداـ الصورة.
 ٛ٘
مناسب بالدواد لأف لا يعلم ىذا الكتاب للتلاميذ كيفية الكتابة مثل تعرؼ 
حتى ىذه  .الحركؼ كترتيب الحركؼ كلمة, كلكن يعلم الكتابة مباشرة
التدريبات على الكتابة صعبة للتلاميذ فصل الأكؿ في الدرحلة 
التدريبات  يخلص الباحث أف أىداؼ ىذا من ىنا, يستطيع أفالإبتدائية.
 الدفردات.فهم  كىي لتقدـ
 التمرينات .5
التمرينات ىو مادة التقييم على تحصيل التلاميذ في إتقاف الدواد 
تمرينات عامة للفصل الّدراسى  كىذا الكتاب توجد للفصل الدراسى معتُ.
من الأّكؿ ك تمرينات عامة للفصل الّدراسى الثاني. كلكل التمرينات خمسة 
 .كفيها الدثاؿ قبل التمرينات أسئلة
 :عامة للفصل الّدراسى الأّكؿ ما يليالأما التمرينات 
 !الاستماع ) أ
 ؾ!الذم ذكر أستاذلصوت الدفردات لمناسبة  )√(أعط ايات 
 مثل:
 √((ايات وؿ أستاذؾ, ضع من ق» َحاِضٌر « أنت تستمع الصوت 
 »َحاِضٌر « على الكلمة 
 َحِضَرٌة                           َغائَِبة ٌَحاِضٌر                 
 (.............)      (.............)          ....)  ..√(.....
 غتَ التًتيب الكلمات كما يلي:يقراء الدعلم 
 .خلاؿ الصورمعرفة معتٌ الدفردات من ب) 
 دائرة الكلمات الدقابلة بالصورة ما يلى! 
 الصحيحة!ج) صل الكلمات بالصورة 
 الدناسبة على فرقة ( ب )!د) صل الدفردات على فرقة ( أ ) بالدفردات 
 ٜ٘
 كما يلي!فردات  ىذه الدإقراء بالصوت الجهرية ق) 
 للفصل الّدراسى الثاني ما يلي:كأما التمرينات عامة 
 الإستماع! ) أ
 مناسبة للصوت الدفردات الذم ذكر أستاذؾ! )√(أعط ايات 
 مثل:
 √((ايات من قوؿ أستاذؾ, ضع » َكاِحٌد « أنت تستمع الصوت 
 »َكاِحٌد « على الكلمة 
 يقراء الدعلم غتَ التًتيب الكلمات كما يلي:
 معرفة معتٌ الدفردات من خلاؿ الصور. ) ب
 على الصورة الدناسبة للمفردات! )√(أعط ايات 
 صل الصورة بالكلمات الصحيحة! ج) 
 أ ) بالدفردات الدناسبة على فرقة ( ب )!صل الدفردات على فرقة ( ) د
 ق) إقراء بالصوت الجهرية ىذه الدفردات كما يلي!  
في ىذا الكتاب  من التمرينات السابقة, يعرؼ الباحث أف التمرينات
مناسب للمواد التعليمية, لكل درس تمرينات من ناحية الاستماع كالدفردات 
 كالقراة.
 الدقررمناسبة الدادة بالدنهج كأما     
قبل أف يخضي الباحث مناسبة الدادة بالدنهج الدقرر, فيأخذ أكلا بشرح 
اصطلاح تعليم اللغة العربية الإبتدائية تحت كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية 
إندكنيسيا. كتعبتَ درس اللغة العربية من الدواد الدراسية الأساسية التي لابد 
إلى كتصنيف ترتيب التعليم الإسلامية في الدركس بالددرسة للتلاميذ تعلمها. 
ما يلي: مرحلة الددرسة الإبتدائية, كمرحلة الددرسة الدتوسطة, ثلاث مرحلة, 
 ٓٙ
كمرحلة الددرسة الثانوية. كلذلك يوجد الدنهج الدقرر الخاص لو كىو الدنهج 
 .ٖٕٔٓكتصنيف الدواد مناسب للمنهج الدراسى  ٖٕٔٓالدراسى 
 barA asahaBالبياف السابق, يجد الباحث أف بناء كتاب "من 
. ٖٕٔٓ" من الدنهج الدراسى 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
كالدواد الكتاب الدقرر للفصل الأكؿ بالددرسة الإبتدائية ىو التعارؼ ككل الشيئ 
بيئة البيت كالددرسة. كأما موضوع الدادة في ىذا الكتاب ىي عمل الكشف, 
, كالأياـ, ٓٔإلى  ٔالتعارؼ, كالأدكات الكتابية, كالأدكات الددرسية, كالرقم ك 
 كالفواكو, كالألواف
 
 لغة الكتاب . ب
س لتعليم كرشدم أحمد طعيمة في كتاب "الأس كامل الناقة  عند محمود
ـ االلغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل" أف اللغة تقسيم إلى أربعة نظم كىي نظ
ـ الدعتٌ. ككلهم لابد من اـ التًاكيب, كنظاالأشكاؿ, كنظـ االأصوات, كنظ
 ٖالحصوؿ على موافقو الدعينة.
 نظاـ الأصوات .ٔ
تأكد في تقديم الأصوات مع الدعتٌ لذا يعتٌ في أشكاؿ الكلمة 
لأف من الدفضل في تعليم الجانب الصوتي محاكلة ربط الحركؼ بأصواتها في  
التلاميذ من تعرؼ كتمييز كلمات مألوفة كاضحة الدعتٌ كذلك لتمكتُ 
 barA asahaBالكلمات الجديدة. كأما تعليم الأصوات في كتاب "
                                                             
, )ٕٙٓٓ, إسيسكو, (للناطقتُ بلغات أخرلتعليم اللغة ل الأسس شدم أحمد طعيمة كمحمود كامل الناقة,ر  3
 ٜٚص 
 ٔٙ
" موجودة في مادة القراءة 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
 كالاستماع, بطريقة الدباشرة "يقراء الدعلم كيردد التلاميذ".
 كمن ناحية نظاـ الأشكاؿ .ٕ
 kifitniaS natakedneP barA asahaBأف كتاب " 
" يتضمن كلمة كجملة من الدفردات الاسم. كىذا 3102 mulukiruK
يدؿ على أف في ذكر الأشكاؿ أك الدفردات يستخدـ عنصرا  متنوعا 
 .ميذ سرعة التناكؿ كسهوؿ الاستيعابكيجعل التلا
 أما في نطاـ التًاكيب .ٖ
أما تدريس التًاكيب في ىذا الكتاب غتَ موجودة لأف ىذا 
 لتلاميذ في الدرحلة الإبتدائية. الكتاب تقدـ 
 كمن ناحية نظاـ الدعتٌ .ٗ
أف ىذا الكتاب يقدـ الدعاني باستخدـ الصور في نصوص القراءة  
 كالتدريبات.  
الدواد في ىذه الناحية للمادة اللغوية الدكونة من الأصوات كالدفردات التى 
سهولة  تلك تقدـ في الكتب كالأساليب الدناسبة في عرضها للتلاميذ. كمدل 
 الدادة للتلاميذ.
كيظن الباحث أف ىذا الكتاب يستوفي الدبادئ كالأسس كالشركط اللغوية 
الدراعاة, مثل اعتماد الدواد باللغة العربية الفصيحة, كاعتماد الدواد مدثلة في قائمة 
مفردات شائعة معتمدة. أكبعبارة بسيطة, يخلص الباحث أف ىذا الكتاب 





 ج. مطابقة الكتاب باستعداد التلاميذ
 natakedneP barA asahaBيستعمل كتاب ",كمن البياف السابق
" في الددرسة الابتدائية الاسلامية للفصل 3102 mulukiruK kifitniaS
من الأسس التي تقـو عليها ىذه اللغة الأكؿ اللغة البسيطة. قد أصبحت 
الطريقة العالدية الحديثة لتعليم اللغات الأجنبية عنها. كأف تقـو مادة ىذا 
. يعتٌ بالصورة الواضحدات الدعتٌ الكتاب على اللغة العربية الفصيحة لأنها 
كباستعماؿ اللغة البسيطة كالفصيحة لايحتاج التلاميذ إلى كبتَ التفكتَ في الفهم 
 لم كقتا طويلا في محاكلة شرح الدعتٌ.كلاينفق الدع
أف تعرؼ الحركؼ كتعرؼ الدفردات كهما الددخل الطبيعي كالضركرم 
لتعلم اللغة. كما نعرؼ أف الخطوات الأكلى لتعليم اللغة تعرؼ حركفها كأصواتها 
ىذا الكتاب ىي  نظر الباحث إلى لغة .كمفرداتها تعرفا بصريا كصوتيا كإدراكيا
التلاميذ,كاف كل الدرس  ة بنمو نفسمناسبفي ىذا الكتاب  الدستخدمةاللغة 
 ىذا الكتابأف , نافكما عر . قريبا عن معرفة التلاميذ في يومهم كبيئتهم
لايعلم ىذا الكتاب للتلاميذ  يعتٍ للصف الأكؿ,  في الدرحلة الإبتدائية للتلاميذ
الحركؼ الذجائية) كترتيب  كيفية القراءة كالكتابة مثل تعرؼ الحركؼ (فهم
لاميذ كلمة, كلكن يعلم القراءة كالكتابة مباشرة. فلذا يشعر التالحركؼ إلى  
مواد الكتاب غتَ من ىنا يخلص الباحث أف ىذه  .بالصعبة في عملية التعليم
 مناسب باستعداد التلاميذ.
فصل الأكؿ في الددرسة لللتلاميذ دل ىذا الكتاب ل ُتطبقكما عرفنا, 
أف يحفظوا الدفردات  الإبتدائية, كلكن بؤرة ىذا الكتاب ىي ليسهل التلاميذ
يحتاج ىذا الكتاب الباب عن تعارؼ الحركؼ الذجائية أكتعلم كمعنها. كلذلك,
لذلك كجب على ىذا الكتاب أف يحتوم الدواد الدرتبة أك , القراءة كالكتابة
ن ع م اللغة العربيةفي تعليدأ تبثل , مالدتدرجة من الدواد البسيطة إلى الدواد الدعقدة
 ٖٙ
حركفالذجاء في اللغة العربية تسعة كعشركف حرفا, ىي رؼ الحركؼ الذجائية (تع
: الذمزة "ء", كالألف "ا", كالباء "ب", كالتاء "ت", كالثاء "ث", كالجيم "ج", 
كالحاء "ح", كالخاء "خ", كالداؿ "د", كالذاؿ "ذ", كالراء "ر", كالزام "ز", 
كالستُ "س", كالشتُ "ش", كالصاد "ص", كالضاد "ض", كالطاء "ط", 
كالظاء "ظ", كالعتُ "ع", كالغتُ "غ", كالفاء "ؼ", كالقاؼ "ؽ", كالكاؼ 
اء "ق", كالواك "ك", كالياء "ؾ", كاللاـ "ؿ", كالديم "ـ", كالنوف "ف", كالذ
لغة, كتوجد أحرؼ اللغة العربية الأساسية التي تبتٌ منها كلمات ال,ك )"م"
أصوات أخرل ثانوية تصاحب نطق ىذه الأصوات مثل الفتحة كالضمة 
قراءة م يكلمة, كبعدىا تعل  إلى ثمكيفية ترتيب الحركؼكاصواتها, ٗ,كالكسرة
 الدفردات, إلى آخره.الكلمات أككتابة 
 ه. مزايا الكتاب ونقائصه
 barA asahaBلكل كتاب مزايا كنقائص ككذلك كتاب "
" في الددرسة الإبتدائية 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
 :أما مزايا ىذا الكتاب فهي ما يلي الإسلامية للفصل الأكؿ.
 .مقدمة في ىذاالكتاب .ٔ
الدناسبة بالدوضوع حتى يسهل التلاميذ  أنواع الصورةتقديم مادة الدرس على  .ٕ
 على فهم الدواد التعليمية.
 كانت التدريبات بعد كل الدرس. .ٖ
 ىذا الكتاب االغة البسيطة.يستخدـ  .ٗ
  ىذا الكتاب غتَ موجودة.القواعد في .٘
                                                             
), ص. ٕٛٓٓمحمود عكاشة, مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق كالكتابة, (القاىرة: دار النشر للجامعات, ٗ
 ٚ
 ٗٙ
 شّكل الدواد التعليمية لتسهل التلاميذ ليقراءكا الدواد. .ٙ
 كأما نقائص في ىذا الكتاب فهي:
 الدواد في ىذا الكتاب غتَ مناسب باستعداد التلاميذ. .ٔ
 عدـ بياف معيار الكفاءة كالكفاءة الأساسية في كل الدرس. .ٕ
مثل تعرؼ الحركؼ  ىذا الكتاب للتلاميذ كيفية القراءة كالكتابةلايعلم  .ٖ
 .(فهم الحركؼ الذجائية) كترتيب الحركؼ كلمة







 barA asahaB قد بحث الباحث ىذا البحث ىو مادة كتاب "
" في الددرسة الابتدائية الاسلامية 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
ذ), فينبغي للباحث أن للفصل الأول (دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد التلامي
 .البحث والاقتًاحات والاختتام في ىذا البحث يقوم بنتائج
 نتائجال  . أ
 kifitniaS natakedneP barA asahaBها كتاب "تالدادة التي قدم .1
فصل الأول تتكون من لل" في الددرسة الابتدائية الاسلامية 3102 mulukiruK
والتدريبات والتمرينات عامة. ويحتوى والاستماع  الصورة قراءةات و الدفردقراءة 
, ل الكشف, والتعارف, وأدوات كتابيةالكتاب على ثمانية دروس وىي عم ىذا
 , والأيام, والفواكو, والألوان.11إلى  1أدوات مدرسية, والرقم من و 
 kifitniaS natakedneP barA asahaB في كتاب "اللغة الدستخدمة  .2
 ىي اللغة  بتدائية الاسلامية للفصل الأول" في الددرسة الا3102 mulukiruK
   .والبسيطة الفصيحة
 kifitniaS natakedneP barA asahaB كتاب "  أن ىذا الكتاب ىو .3
في الددرسة الابتدائية  باستعداد التلاميذ غير مناسب" 3102 mulukiruK





 مزايا الكتاب ونقائصو .4
 barA asahaB لكل كتاب مزايا ونقائص وكذلك كتاب "
" في الددرسة الإبتدائية 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP
 الإسلامية للفصل الأول. أما مزايا ىذا الكتاب فهي ما يلي:
 الكتاب مقدمة. في ىذا ) أ
تقديم مادة الدرس بأنواع الصورة الدناسبة بالدوضوع حتى يسهل التلاميذ  ) ب
 على فهم الدواد التعليمية.
 كانت التدريبات بعد كل الدرس. ) ج
 ىذا الكتاب االغة البسيطة.يستخدم  ) د
 القواعد في ىذا الكتاب غير موجودة. ) ه
 شّكل الدواد التعليمية لتسهل التلاميذ ليقراءوا الدواد. ) و
 وأما نقائص في ىذا الكتاب فهي: 
 الدواد في ىذا الكتاب غير مناسب باستعداد التلاميذ. ) أ
 عدم بيان معيار الكفاءة والكفاءة الأساسية في كل الدرس.  ) ب
يعلم ىذا الكتاب للتلاميذ كيفية القراءة والكتابة مثل تعرف الحروف ج) لا 
 (فهم الحروف الذجائية) وترتيب الحروف كلمة.
 د) لا يتًتب عدد مسرد الدفردات لكل الدرس.
 
 تراحاتقالا  . ب
 kifitniaS natakedneP barA asahaB " كتابعن  وبعد أن حلل الباحث 
يريد من ناحية اللغة واستعداد التلاميذ في ىذا البحث,  "3102 mulukiruK
 تقديم الاقتًاحات التالية: الباحث أن
 65
من العوامل في عملية التعليم التي يستخدم الدعلم  عاملكان الكتاب الددرسى  .1
ينبغي علي الدعلم  فلذلك .والتلاميذ كمصدر الإعلام والوسيلة في عملية التعليم
اجات التلاميذ في اختيار مواد التعليمية التي تناسب بح أن تكون منتقية
 ينجح التلاميذ في عملية التعليمية اللغة العربية.حتي  واستعداد التلاميذ,
وينبغي أن يكون معلم اللغة العربية والتلاميذ الدشاركة والتعاون في استخدم  .2
 الكتاب الددرسى لتحصيل إنجاز التعلم الدقتنع. 
لم لتطوير تقنية التعليمية اللغة العربية وينبغي عليهم أن يتقّدم وينبغي علي الدع .3




هتدي لولا أن ىدانا الله. نحمده على جميع لذى ىدانا لذذا وما كنا لنالحمدلله ا
باحث أن تتم ىذا البحث بكل تحصى وبعونو وفضلو يستطيع الالنعم التي لا تعد ولا 
طاقة. وأصلى و أسلم علي خير الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آلو جهد و 
 وأصحابو والتابعين ومن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين.
ىذا البحث للقراء  فيدوقد تمت كتابة ىذا البحث البسيط, نرجو أن ي
اعدىم على تعميق تعليم اللغة العربية من ناحية تحليل والباحثين حتي يدكن أن يس
الدستخدم في عملية تعلم وتعليم  3112الكتاب الددرسى الدبتٌ على الدنهج الدراسي 
 الاسلامية. اللغة العربية في الددرسة الابتدائية
يدرك , كما أن الباحث إنسان عادي فلا يخلو من خطاء ونسيان, و وأخيرا








حسان حلاف ومحمد شعر الدين, المنهج العلمية في كتاب الوسائب الجامعية, بيروت: 
 1554دار بيروت المحروية, 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, , تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة, 
  ١554
 4۰۰٢قاهرة: دار الافاق العربية, , المدخل إلى تعليم العربية ,رجب عبد الجواد ابراهيم
, الأسس لتعليم اللغة للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل الناقة, 
 200٢, إسيسكو
 4254القاهرة: دار المعارف, , الموجه الفني المدسى اللغة العربيةإبراهيم, عبد العليم 
 بدون تاريخ ،بيروت: دارالفكر،المرجع فى اللغة العربية : نحوها وصرفها ،على رضا
, اتجاهات حديث في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى علي محمد القاسمي,
  ۹٧۹١جامعة الرياض, -الرياض: عمادة شؤون المكتبان
 ٢454بيروت: دار المشرق, , قاموس المنجد في اللغة والأعلام لوس ملوف,
 3554قاهرة: دار المعارف, , العربيةطرق التعليم اللغة محمد عبد القادر أحمد, 
الكتاب الأساسى لتعليم اللغة العربية للناطقين محمد ناصر الناقة ورشدي احمد طعيمة, 
  ١454جامعة أم قرى: مكة المكرمة, , بلغات أخرى
اهرة: دار النشر الق, مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابةمحمود عكاشة, 
 400٢للجامعات, 
 ,يركب مساقو سنوي دوممحلولأا ءزجلا ,ميلعتلاو ةيبرتلا , ةيلكو ةعمالجا :جندافب
 ,اقباس ةيملاسلإا ينملعلما4531 
،نيبيلاغلا ىفطصم ,ةيبرعلا سوردلا عماج ,ةيلودلا قورشلا ةبتكم :ةرهاقلا4543  
 ,للها دبع ديملحا دبعو لىاغلا للها دبعرصانسسأ  ريغل ةيميلعتلا باتكلا دادعإ نيقطانلا
ةيبرعلابلىاغلا راد :ضايرلا ,, 
ىوويدب يلع فسويميركلا نآرقلا ، ،تويرب-،يرثك نبا راد :قشمد٢۰۰1 
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